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Áltasela Se Garlos Haea junto al Banco da España.-El local más cómodo y fresco da 
Málaga.—Temperatura agradable.—Sección continua desde las 8 hasta las 12 
Hoy Sábado programa colosal y extraordinario, el mayor acontecimiento cina- 
matográfico.—Exito supergr&ntíioso de la 7.a y 8 .a seria de
El misterio del millón de dollars
rs una verdadera joya cinematográfica, tanto por su intenso argumento como por su ug no ¿ eca8 un g(j]0 instante"
n a ! I ftRSl 1 í) ÍSpÍÁví OAr» muf n ¿«nnioc* oaKobKÍdo -tr Inva e ti omn- ? * ?
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Colosal programa da ocho á doce de la noche.
Exito monumental y nunca yísío de la interesantísima y sensacional película 
di\iüda en cinco partes titulada r,f
E l  doctor Gatán
Nadie debe dejar de ve? esta colosal obra de interés y emoción extraordinaria
T"^ ir^ r p  t  nr? T"* 4 Ti r  Jb i /1 1  JP A . L
maravillosa interpretación son unas series soberbies y de grandes bellezas y e o­
cionen tos escenas.
Completarán el programa el de éxito «Los amores do Mabol» y el estreno «El 
canguro.»
No se alteran los precios, siendo los de costumbre a pesar del coste de la pelícu­
la «El misterio del millón de dollars» pero quedan suprimidas las entradas de favor.
Bttt&eft, 0*30.—General, 0‘15.—Media® generales, ©|J10
Completará el programa el precioso estreno titulado «El caballo fiel.»
Mañana gran función a Iss tres do la tarde. |
No obstante el crecido cesto de la cinta «El doctor G&táo» los precios no se al- |  
teran siendo ios siguientes: ¡
Píate* c«m 4 «ntnuftu* . . Fia*. *.00 S GscerajT fute.'®.15 |
Balaca. * 0.30 f  Media«atfaéa (para aiSaa . » 0,10 5
Palacio del Cinematógrafo.—Sección continua de 7 a 12 noche. 
PROGRAMA EXTRAORDINARIO 
Estreno de la cinta de esunto emocionante
Rodeados de ñeras
Exito de la película extraordinaria en cuatro partes merca «PosquaU» ¿ilutada
L a  c i n t a  a c u s a d o r a
' i B a i o i
Palcos coa 6 entradas.3 pUs. -  Butaca,O'SO. -  Gañera!,0*15. - Meáis, 6*10
£& W&búm S« Míísélías Hidíánllsog m&g 
ftgtógaa da Andfelffigia y Ss mayor ezpnriasida
"» C?5Í —
j o ié  i í i l &o E s t u o s a
Baldosas as sito j  bajo relieve pasa gana, 
ífi&atagión, isnltastones a mármoles.
Fsbriesdóa de Soda «lasa na objetos Ss pie* 
¡Sra wlffieísl y granito.
Se recomienda al pábliea ao eoñfonds mis 
denlos patentados, eon otras Imitaciones ha- 
shas pos algunos fabricantes, los cuales distan 
mucha en belleza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Larios, ia,
W&üm. Puerto, a —MALAGA.
(ospfiía Pesquera fludtlua SU.
Por disposición del iseñor Presidente, y 
cumpliendo preceptos reglamentarios, 
cita ésta Sociedad a sus señores Accio­
nistas para el día 15 del corriente mas y 
hora de las cuatro de la tarda en la casa 
social, sita en Pescadería Nueva, calle 
de la vía de Jos Ferrocarriles Suburba­
nos, donde a contar desde el 8 del mismo 
y horas de ocho a doce de la mañana, 
estarán los libros a disposición de los 
señores Accionistas.—El secretario ge­
rente, Antonio García Morales.
La conferencia del Si. Gómez Chaix
v los diarios r
“Htsrgasizsciés rejwblkm
El diputado a Cortes por Málaga, 
nuestro correligionario señor Gómez 
Chaix, dió una conferencia en el Cen­
tro Republicano de Córdoba, disertan­
do acerca de la crisis y reconstitución 
del republicanismo. El señor Gómez 
Chaix, siempre discreto y  sensato, no 
se limitó a abogar por la Unión repu­
blicana en los términos al uso. Dijo al­
gunas cosas interesantes que debemos 
recoger. Afirmó que la Conjunción no 
cumplirá sus fines mientras no estén 
unidos todos los republicanos, lo que 
hemos sostenido siempre nosotros y es 
una verdad innegable, y excitó a los 
partidosjautónomos locales a que se 
relacionen, pues es imposible seguir 
así, sin una verdadera organización 
nacional.
Tiene importancia esta manifesta­
ción referente a los partidos autóno­
mos hecha por un diputado que repre­
senta precisamente a un partido autó­
nomo, el de Málaga. No hace mucho 
tiempo se veía la salvación del repu­
blicanismo en crisis en los partidos 
autónomos, y se recomendaba por al­
gunos republicanos de autoridad—no 
siempre con limpia y recta intención, 
sea dicho entre paréntesis—a los parti­
dos locales que se mantuviesen aleja­
do de las diversas fracciones, con or­
ganización nacional, en que estaba di­
vidido el republicanismo español. Al­
gunos ruidosos triunfos electorales vi­
nieron a dar aparentemente la razón 
a los que sostenían este criterio, y a 
imitación de Málaga, de Castellón, de 
la Coruña, se constituyeron grupos y 
grupitos autónomos en numerosas lo­
calidades, a veces desgajando partidos 
fuertes y bien organizados.
No tardó el tiempo en demostrar que 
no era ahí ciertamente donde estaba 
la solución a la crisis del republicanis­
mo. A las brillante victorias electora - 
les sucedieron muy lamentables derro­
tas, con lo que dismininuyó considera­
blemente el prestigio de los partidos 
autónomos que eran citados como mo­
delo. En algunas ciudades como Zara­
goza, los intentos de republicanismo 
autónomo fracasaron estrepitosamen­
te. A la postre, resultó que lo que cir­
cunstancialmente, había dado buenos 
resultados no podía ser elevado a r e -  l 
gla general, y que el prurito de auto- f 
nomismo vino a fraccionar y atomizar I 
más aún de lo que estaba la organiza- ¡ 
ción republicana. Es ahora un diputa- ¡ 
do autónomo, nuestro querido amigo \ 
el señor Gómez Chaix, el que pide que f 
los partidos autónomos se relacionen 
y se haga una verdadera organización ¡ 
nacional. |
Nos congratulamos de ver que, en ) 
esta como en otras no menos importan- | 
tes cuestiones, nuestro pensamiento | 
está en camino de ser el de todos. El ¡ 
republicanismo sólo será potente y  f 
podrá desarrollar una acción eficaz ¡ 
cuando tenga-—apárte el ideario de que : 
hoy, en general, carece—una organi- f 
zación fuerte y diciplinada. Y por mu- f 
cho que abominemos de los hombres, ) 
ellos son los que encarnan en la lucha | 
las ideas, y jamás sin caudillo alcanzó i 
un ejército la victoria.» I
De El Radical, del dia 5.
* I* * |
“Cinto adelante j
Nuestro querido amigo el señor Gó- |  
mez Chaix, diputado a Cortes por Má- * 
laga y uno de los correligionarios que 
más honradamente sienten la necesi­
dad de la ieteligencia y de la unión de 
todas las fuerzas republicanas, ha da­
do recientemente una notable confe­
rencia en Córdoba acerca de este te­
ma, con el título «La crisis del repu­
blicanismo español».
El discurso del señor Gómez Chaix 
tuvo, entre otros méritos, el de la no- _ 
ble sinceridad con que puso ante los | 
ojos de los republicanos la situación 
de impotencia a que nos ha empujado 
la manía partidista que escindió en 
mal hora las fuerzas de la democracia 
revolucionaria. Afirmó que la Conjun­
ción no cumplirá sus fines mientras no 
esté integrada por todos los elementos 
de las extremas izquierdas, y excitó a 
los partidos autónomos provinciales y 
locales a que se relacionen para cons­
tituir una verdadera organización na­
cional.
Sin duda ninguna, nuestro amigo ha 
recogido un estado de opinión latente 
hace mucho tiempo en las filas republi­
canas. El hecho de que un diputado re­
presentante en uno de los partidos autó­
nomos más fuertes y mejor organiza­
dos, cual el de Málaga, se lance a pre­
dicar por las demás provincias de Es­
paña la necesidad de la federación de 
tales organismos para volver sobre es­
ta  base a la formación del bloque úni­
co, demuestra bien palpablemente que 
en la conciencia colectiva ha arraiga­
do el convencimiento de la absoluta 
ineficacia de los esfuerzos aislados y 
de las luchas puramente locales, cuan­
do es España entera quien reclam a la 
acción perseverante y concertada de 
cuantos pueden salvarla del abismo 
que la ineptitud y la venalidad del ré­
gimen monárquico abrieron bajo sus 
pies.
Nosotros que defendimos la necesi­
dad de que los partidos locales se or­
ganizasen autónomamente como úni­
co medio de salvar a las fuerzas repu­
blicanas del caos a que parecían con­
denadas al romperse la Unión que pre­
sidió don Nicolás Salmerón, pensamos 
siempre que la acción puramente re ­
gional o provincial no podía ser otra 
cosa que una modalidad transitoria 
impuesta por las circustancias, pero 
que las circunstancias también ha­
brían de convertir, andando el tiempo, 
en base robusta de una nueva organi­
zación nacional.
Bien está que los partidos locales 
conserven su independencia, su orga­
nización y su programa en todo cuanto 
con la vida local se relaciona; pero es 
absurdo que se pierda esta fuerza, pa­
ra  el bien general, por causa de un 
cantonalismo estéril e injustificado. 
Otro tanto puede decirse de los parti­
dos que con carácter nacional funcio­
nan en el campo republicano. P roba­
do como está la imposibilidad de fun­
dirlos en uno solo, se explica perfecta- 
mente el arraigo del espíritu de conser­
vación que anima a sus huestes; pero 
no se justifica de ninguna m anera el 
recelo y la mutua desconfianza que los 
aleja del camino de la concordia. Sin 
plegar ninguna bandera, sin renunciar 
a ningún programa, sin borrar repre­
sentación ni lema alguno, se llegó a la 
Conjunción con los socialistas; ¿tan 
difícil es lograrla en las mismas con­
diciones entre los propios republica­
nos?
Para concertarse en una acción 
común, que no puede ser otra, natu­
ralmente, que la de preparar por to ­
dos los medios la instauración de las 
instituciones que, a nuestro juicio,pue­
den salvar a España, sólo es preciso la 
renuncia de los egoísmos personales 
y  el olvido de las ruines pasioncejas 
que hasta ahora nos dividieron y en­
zarzaron. Nos consta que ya en este 
sentido se trabaja, ,y hasta podemos 
adelantar la noticia de que el éxito 
acompaña las gestiones que se vienen 
realizando por autorizadísimas perso­
nalidades de todas las agrupaciones 
republicanas.
Más pronto quizá de lo que las con­
fiadas y soberbias derechas que nos 
provocaron se figuran, el republica­
nismo español dará fe nuevamente de 
su alto espíritu patriótico, uniéndose 
en potentísimo bloque para la defensa 
de sus ideales y de sus intereses, y pa­
ra  constituir las fuerzas de reserva de 
que España ha de necesitar en plazo 
brevísimo, cuando las consecuencias- 
para nosotros fatalmente dolorosas— 
de la tormenta europea se dejen sentir 
inexorables en el hogar patrio.
Las ideas expuestas por el señor Gó • 
mez Chaix en Córdoba pudieran ser 
muy bien el esquema de la organiza­
ción nacional que necesariamente ha 
de afrontarse; pero, cualquiera que 
fuere la fórmula de unión que se 
acepte, siempre ha de asentarse sobre 
la base del respeto a la autonomía de 
las agrupaciones republicanas existen­
tes, que no excluye la disciplina ni la 
orientación común con un solo ideario 
revolucionario y una dirección compe­
tente, en cuanto con los fines por todos 
perseguidos se relaciona.
La variedad armónica dentro de la
unidad constituye la belleza; entre i
nosotros puede constituir algo más que 
la estética de nuestros sagrados idea­
les; puede ser la fuerza y el triunfo. 
Que es como decir la redención de Es­
paña.»
De España Nueva, del dia 7.
“foj partido; rcjmblktgis »#• 
Muraos
La notable conferencia que acerca 
de la situación del republicanismo ha 
dado en Córdoba nuestro fraternal 
amigo del digno diputado por Málaga 
don Pedro Gómez Chaix, plantea de 
nuevo, y  con manifiesta oportunidad, 
esta cuestión.
Nuestro querido colega El Radical 
ha dedicado a la conferencia y  al pro­
blema muy discretas consideraciones.
Con El Motín, hemos sido los más 
decididos y  entusiastas partidarios de 
esos partidos. Aun sin darnos por alu­
didos, nos creemos en el deber de decir 
algo.
La formación de partidos autónomos 
en provincias ha sido, y lo sigue sien­
do en algunas de ellas, indispensable, 
por ser ese el único medio de consti­
tuir una fuerza frente a la coalición 
de los adversarios o a la pujanza de 
los mayores enemigos: los jaimistas. 
Así en Navarra, por ejemplo, donde 
debió imperar siempre la fórmula del 
inolvidable Basilio’Lacort, unidos los 
republicanos frente a los monárquicos; 
unidos los liberales frente a los jai- 
mistas.
Ocurre en muchas capitales que es 
en ellas muy débil el sentimiento par­
tidista y fortísimo el de unión, de lo 
que resulta que éste ahoga todo otro 
e impone un solo partido local.
Ha habido .diversos modos de reali­
zar la unión en provincias de todos 
los republicanos en un solo partido. 
En Valencia estuvieron en lo local 
unidos hasta las últimas elecciones ge­
nerales radicales y  unionistas, relacio­
nados los primeros con el partido ra ­
dical español. En Málaga se ha cons­
tituido un ser colectivo en relación con 
los organismos nacionales de la Con­
junción republicano-socialista. En Cas­
tellón, el partido local no absorbe ma­
tices ni diferencias, antes respeta y ve 
con agrado que su diputado el vale­
roso y  elocuente señor Santa Cruz, 
forme parte de la minoría radical. En 
la Coruña, el partido autonómo se des­
entiende de toda organización nacio­
nal, si bien aspira a unir a todos los 
republicanos españoles en un organis ­
mo nuevo, para lo cual trabajó el señor 
Casares cuando se intentó en Madrid, 
con desgraciado éxito, la realización 
de ese ideal. También están separados 
de la Conjunción y de todo partido na­
cional los republicanos autónomos dé 
Asturias y los que han constituido la 
federación 'vasconavarra. No así los 
de Santander, que se ralacionaban 
con el partido federal y con la Conjun­
ción. El rehecho en Zaragoza ha poco, 
no sabemos qué relación tiene con los 
partidos nacionales.
¿Es conveniente seguir así? ¿Aspirá­
bamos a esto? No.
Siempre lo dijimos. La reorganiza­
ción republicana de abajo arriba y 
regional, la encomiamos y recomenda­
mos en la idea de que sirviera para 
reconstituir el republicanismo nació 
nal, como sirvieron las Juntas nacio­
nales para reconstituir la nación; in­
vadida por los ejércitos napoleónicos, 
y lo mismo que las Juntas revoluciona­
rias sirvieron, más tarde, para con­
quistar la libertad.
No queríamos, ni queremos, que los 
partidos autónomos aumentaran la 
existencia, el número ya excesivo, de 
los partidos republicanos; aspirábamos 
a que destruyeran personalismos y 
partidos artificiales e impusieran un 
ideal, un programa, una bandera y  un 
organismo. Para ello era preciso que 
los partidos locales se hicieran regio­
nales, reunidqs en Asamb ea, constitu­
yendo el nexo nacional.
¿Nos hemos equivocado? Empezamos 
a temerlo.
Si no se dan prisa en imponerse, en 
realizar una revolución dentro del re ­
publicanismo español, habremos de re ­
conocer con pena, que en vez de ser­
v ir de remedio han aumentado los ma­
les que sufrimos, en cuanto sin des­
arraigar el personalismo, han fomen­
tado el localismo, el partido meramen­
te local, que es el peor de todos, y han 
aumentado el número de los partidos.
¿Qué debe hacerse?
Por el pronto,no destruir nada de lo 
existente.
El partido autónomo que tenga idea­
lidad y fuerza, que procure extender­
la. Que los federales se sumen al par­
tido federal, los unionistas a la Unión, 
los radicales al radical, y todos den 
fuerza a la Conjunción republicano-so­
cialista.
No es ese nuestro ideal; pero es un 
«modus vivendi», un remedio provisio­
nal para reorganizar las fuerzas, para 
conservarlas y esperar el momento 
propicio para la reconstitución repu­
blicana en que soñábamos. No, es lo 
mejor; pero es lóm enos malo. Y es, 
sobre todo, curarse de aquella maldita 
propensión de dividirnos hondamente 
por aspirar a unirnos. Nada de volver­
nos a, desunir tremolando la bandera
de la Unión. Nada de debilitar ningún 
partido, ningún núcleo. Nada que su­
ponga desafecto para cualquier repu­
blicano.
Estas ideas nos sugieren la notable 
conferencia del excelente correligiona­
rio señor Gómez Chaix, la glosa de ; 
El Radical y el artículo que inspira a 1 
E sí mña Nueva.»
De El País, del día 7.
t í  14 d e  J u l i o  •
-fPara ofrecer un expresivo testimo- f  
nio de simpatía a la noble nación ve- |  
ciña y hermana, nos permitimos pro- I 
poner que el día 14 de este mes, en | 
que Francia celebra su fiesta nacional, |  
los republicanos de la localidad pasen ¡ 
por el Consulado de Francia a dejar J 
tarjeta, exteriorizando así los afectuo* |  
sos sentimientos que nos inspiran |  
siempre, y más en estos instantes, el I 
pueblo francés y sus instituciones re- |  
publicanas. f
DON JOSÉ FERNANDO GONZALEZ
La prensa ds Madrid, llegada ayer, 
trae la triste noticia del fallecimiento el 
dia 7, dal venerable repúblico don José 
Fernando González.
Coa ól desaparece, rindiendo tributo al 
tiempo, uno de los hombres más dignos, 
honrados, austeros e ilustres, por su sa­
ber y talento, que han figurado en la glo­
riosa falange de las grandes figuras dal 
republicanismo español.
Ha representado brillantemente al peís 
en el Congreso y en el Senado. Con la 
República fuó ministro da Fomento y de 
Gracia y Justicia e interino de Goberna­
ción.
Era un hombre todo bondad y modes­
tia, sólo comparable con su esclarecido 
talento, que era mucho y abarcaba todcs 
los ramos de la cultura.
Es otro que, al desaparecer, deja un 
vacío dificilísimo de llenar en el campo 
de la democracia española.
Adornado de las más puras y honrosas 
virtudes, vivió querido y respetado por 
todos y ha muerto rodeado de los presti­
gios más estimables.
Su pérdida nos causa profunda pana, 
de la que enviamos expresión sincera a 
la digna y distinguida familia de tan no­
ble y esclarecido repúblico.
DE SOCIEDAD
En el expreso de la mañana vinieron 
de Madrid don Bernardo González Capu- 
lino, doña Emoteria González, viuda de 
Acino y el «preciable joven, don Juan 
López y su tía doña Adeia del Pino.
*
Ha Regresado de sus posesiones de Sa- 
yaíonga, nuestro querido y respetable 
amigo don Rufael Guerra.
•
Para pasar una temporada en la mag­
nífica finca que los aeñores de Lomas 
poseen en Valle Niza, ha marchado a 
dicho punto la distinguida esposa de 
nuestro particular amigo don Adolfo Al- 
varez Armendáriz.
&  * ,
Han marchado a Sevilla el teniente 
coronel de carabineros don Jesús Astolfi 
Prieto y el comandante del mismo institu­
to, don Manuel de la Pinta Castro.
*
Sa encuentra en Málaga, procedente 
de Las Palmas, el catedrático de la Es­
cuela de Comercio de Santa Cruz de i 
Tenerife don Manuel Palacios, estimado 
amigo nuestro.
m
Después de brillantes ejercicios, ha 
sido aprobado para el ingresó en la Aca­
demia de Infantería, el estudioso joven 
don José Jiménez Arenas, hermano d® 
nuestro estimado amigo don Antonio Ji­




Para nuestro estimado amigo don 
Francisco Peñuelas, ha sido pedida la 
mano de la bella señorita Antonia del 
Río Cabrera.
La boda se verificará en breve.
0
En la espilla del Hospital Noble, lé 
han sido administradas las aguas bautis­
males una preciosa niña hija de la distin­
guida señora doña María Luisa Pérez, 
de Genovés, que fuó operada felizmente 
en dicho Hospital, por el doctor Gálvez.
La neófita fuó apadrinada por los se­
ñores de López Suárez.
0
Ha fallecido en Madrid, el popularísi- 
mo editor don Saturnino Calleja.
Los perseverantes y gloriosos esfuer­
zos en pro del libro, particularmente en 
los escolares, merecen las justas alaban­
zas de todos los españoles, a ia que se ha 
hecho acreedor quien con tanto entusias­
mo trabajó por la cultura de su patria.
Descanse en paz.
0
S A L Ó N  N O V E D A D E S :
Hoy DEBUT de la célebre artista
A M A L I A  M OEIKUk
Grandioso éxito de
L A  © i u b a i n i t a
Hermanas Gopelia
C o n c h i t a .  M u ñ o z
Secciones a las 9 y a las 10 y media. — Mañana gran función de tarde, 
Platea, 3 pesetas -  Butaca, 0‘60 -  General, 0 20
Han marchado a Melilla, nuestros es­
timados amigos don Silvio Labrera y 
don Juan Belmente, el comandante de 
infantería don José Marina y el diputado 
a Cortes por Lérida, don Rieardo Ra­
mos. . ..
De Melilla vinieron, la distinguida se­
ñora viuda de Orel!, acompañada de su 
bella hija Conchita y el periodista de 
aquella localidad, don Valeriano Eufeda-, 
que. •'
0
Ha regresado da Cádiz, el módico ma­
yor de sanidad militar, don Juan Plane- 
lles, distinguido amigo nuestro.
PBM— É— B'' 1 ■ ■iirruin—fWWMWBBMBMM
fisoclaclóa ile depesdíesfes de Comercie
CONVOCATORIA
Ei Domingo.il del actual, a Iaŝ  nueve 
de la noche, dará una conferencia en el 
local de esta Asociación, sobre el tema 
«Retiros para obreros», el señor don Mi­
guel M.a de Pareja, Delegado regional 
del Instituto Nacional de Previsión.
Dado lo interesante que para nuestra 
alase es el tema a tratar, confiamos y en­
carecemos Ja puntual asistencia áe todos 
nuestros asociados al referido acto.
El Secretario, Francisco Carrillo.
A la s  S o c ie d a d e s  o b re ra s
La. Asociación de Dependientes de Co­
mercio ha dirigido atenta invitación a 
todas las Sociedades obreras, encare­
ciendo la asistencia de sus Juntas Direc­
tivas y asociados a la conferencia que en 
su local social, San Juan de los Reyes, 
12 y 14, dará el Domingo 11 del corrien­
te, a las nueve y media de ia noche, el 
Delegado Regional del Instituto Nacio­
nal de Previsión, señor don Miguel Ma­
ría de Pareja, sobre «Retiros para obre­
ros.»
Por si dada la premura del tiempo no 
hubiesen llegado a su destino algunas 
invitaciones, la Asociación de Depen­
dientes ruega a sus compañeros de todos 
los demás oficios, no dejen de asistir a 
tan cultural acto.
Notas municipales
C o m isió n  d e  A b asto s
La que en la actual semana preside 
nuestro estimado amigo y correligiona­
rio don Fernando Rodríguez Guerrero, 
realizó ayer un importante servicio que 
consiste en el decomiso de trescientos ki- 
lógramos de bacalao podrido, cuya mer­
cancía se hallaba en el almacén de don 
Francisco de las Peñas.
Inmediatamente se dispuso la crema­
ción del bacalao.
Sa decomisaron también por dicha co­
misión a diversos industriales varias pe­
sas de curso ilegal, arrojándose a la al­
cantarilla varias azumbres de leche adul­
terada.
D eco m iso
Una pareja de auxiliares de la recau­
dación del arbitrio da ca nes, decomisó 
ayer en ei camino de Cártama doce kiíó- 
gramos de tocino añejo que no reunían 
condiciones de salubridad, según el re­
conocimiento veterinario.
Conducían el tocino dos mujeres habi­
tantes en los porteles dé la Pachaca, ma­
nifestando éstas quedes.había encargado 
la introducción un tal Ambrosio el del 
«Tinao.»
Se dispuso la cremación del tocino, 
pasando la oportuna denuncia al Juz­
gado. s  ;
P é s a m e
Terminada la s&sión municipal y en 
cumplimiento del acuerdo adoptado en el 
cabildo anterior, una comisión de conce­
jales, presidida por el alcalde, se personó 
en el despacho del Gobernador civil, pa­
ra testimoniarle el pósame al señor Ugar- 
te con motivo del fallecimiento de su so­
brino.
T e le g ra m a
El señor Encina recibió ayer un tele­
grama del alcalde accidental de Linares, 
señor Molina, dándole cuenta del estado 
del concejal de este Ayuntamiento don 
Francisco Oliveros Sánchez.
Se encuentra muy mejorado, no ofre­
ciendo peligro alguno la lesión sufrida.
BIB LIO TEC A  P U B L IC A
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Abierta de ocho a doce de la mañana 
durante los meses de Julio'y Agosto.
La sesión de ayer 
Presidida por el alcalde, don Luis En­
cina, se reunió ayer la Corporación mu­
nicipal, para celebrar sesión de segunda 
convocatoria.
Los q u e  a s is te n  
Concurrieron a cabildo los señores 
concejales siguientes:
Armasa Ochanáoren®, Martin Gómoz, 
González Luna, Cabo Páoz, Sánchez Do­
mínguez, Roldán Barrial, Rodríguez 
Guerrero, Ssmodevilía López, Segaíerva 
Mercado, Arias Tov&r, .Garacuel Salinas, 
Ruiz Mírtíaez, Salinas Sánchez, Mesa 
Cuenca, Pérez Gascón, Penas Sáaehsz, 
Viñas del Pino, Huelin Sauz, Rein Ars- 
su, Escobar Rivalle, Leal del Pino y Lo- 
rente Caro.
Acta
Ei secretario, seño? Marios Muñoz, da 
lectura s.1 acta de la sesión anterior, que 
se aprueba por unanimidad.
Asuatos ds oficio 
En vista de haber resultado desierta la 
segunda subasta para k s  obras del al­
cantarillado dé la Malegueta, se acuerda
1 realizar los trebejos por aiminist.-ación, solicitando la excepción de subasta.Leiáíí lá comunicación ds!. jefe la
I inspección sanitaria de carnes, referente al recaudador nocturno den Juan Blanco V«ienzuela, se nombra para sustituirlo ¡ en el cargo que desampeñi, a don Enri­
que Vázquez Msese,
Pssa a ía Comisión ie  Hacienda, un 
oficio de ia Delegación regia de primera 
enseñanza, relacionado coa la cssa nú­
mero 6 del Pasillo de Santo Domingo, en 
cuyo documento se dice que el inmueble 
reuñe condiciones.
Se acuerda ejecutar por administra­
ción las reparaciones en el carro desti­
nado al transporte de carnes desde el 
Matadero público a los puestos de venta, 
en vista de haber resultado desierto el 
coneur.* ó.
Apruébase el Gficio áel ingeniero mu­
nicipal, en instancia d© den Juan Peral­
ta, sobre traslado de un depósito ds aguas 
de Torremolinos.
Se someten a estudio de la Comisión 
de Obras públicas, dos presupuestos so­
bre reparaciones en la Fi za de Riego.
Es aprobado un presupuesto de varios 
efectos en el cementerio de San Miguel, 
que importa cien pesetas.
Pasa a la Comisión de Hacienda, una 
comunicación del Juzgado ds primera 
instancia del distrito de la Merced, inte­
resando determinados mueblas.
Queda enterado el Concejo de la invi­
tación que hsce la Dslegac'.ón regía da 
primera enseñanza, para asistir a la ex­
posición de trabajos escolares ea las es­
cuelas públicas.
Se remite a estudio de la Comisión Ju­
rídica, lo resuelto por la Dirección gene­
ral de Propiedades o Impuestos, en re­
curso de alzada entablado por el Ayun­
tamiento contra acuerdo de la Delegación 
- de Hacienda, referente a inquilinato.
? Acuérdase publicar en el «Boletín Oñ 
s cía!» la nota de obras de la última se- 
i man».
| Idéntico acuerdo rseae con respecto #1 
:-f extracto de las resoluciones adoptares 
por el Ayuntamiento durante las sésio- 
! nes del mes de Junio.$ ' ; ,. • ■ v ■
i Asuntos qu8daáos sobra \ü mesa 
| Un oficio del administrador del M&ía- 
| dero, relacionado con la nave dedicada 
¡ a la matanza de cerdos, pa?a a estudio 
I de la comisión correspondiente, 
i Et señor Rein impugna el dietámea 
|  emitido por la Comisión de Policía Uíba-
Ína, en asunto relativo a la parada de ca­rruajes de alquiler existente en el Limo­nar, diciendo que ha sufrido una decep­ción y pide que se rechace dicho dictá- 
1 men.
i El señor Martín Gómez lo mantiene 
f expresando que está fundado en precep- 
|  tos legales y reglamentarios irrefutables. 
Dice que hay un acuerdo municipal 
sobre el establecimiento de ia parada de 
coches en el lugar mencionado, acuerdo 
que no puede revocarse.
Refuta los cargos que al seño? Rsia 
ha hecho a la Comisión dictaminadora.
El señor Leal del Pino recuerda qua 
al plantearse este asunto en anterior ca­
bildo, interesó que al propio tiempo qua 
se estudiaba por la Comisión de Policía 
Urbana lo que se relaciona con la parada 
del Limonar, se resolviera también la 
que respecta a las demás paradas, pues 
si los vecinos de dicho paraje sufren 
perjuicios, en iguales circunstancias se 
sncuentran los dé la Alameda Principal» 
calle da Strachan, plaza de la Constitu­
ción y demás sitios de Málagt, dond|
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Sábado ¡,{¿ Julio t <?15
luy establecidas paradas áe carruajes ds 
alquiler.
Dice que S8 propone presentar una mo­
ción encaminada a la reforma de las pa­
radas de coches.
El señor Rain rectifica diciendo que 
debe acometerse la reforma por la del
El señor Párez .Gascón da las gracias 
por las gestiones realizadas a este efecto.
El señor Armasa encomia la labor del 
señor Pérez Gascón ai frente de esa cá­
tedra, y propone que el Ayuntamiento, 
además de acordar quedar enterado de 
lo que se dice en la comunicación íeida,
Limonar, y pide que se traiga a cabildo debe insistir en las gestiones.
el tanto de concesión para dicha parada, j 
expresándose el número de carruajes
queso autorizaron.
El señor Armasa manifiesta que por 
acuerdo del Ayuntamiento, se concedió 
permiso para ei establecimiento de esa 
parada del Limonar, sin fijarse en el nú­
mero de coches; luego a virtud de la 
moción presentada por el 3eñor Rein, se 
dividió la repetida parada en tras, fiján­
dose seis coches para el Limonar e igual 
número para la entrada del Camino Nue­
vo y Alameda de Miramar.
Posteriormente los cocheros dirigieron 
una solicitud al Ayuntamiento protes­
tando de ese acuerdo.
Cree que el asunto debe pasar a estu­
dio de la Comisión Jurídica, para que 
ésta resuelva.
Después do algunas manifestaciones 
de los señores Leal, Rein y Escobar, se 
acuerda que la Jurídica estudie el asunto.
La Gasa de Correos 
Se da lectura a una comunicación que 
dirija al Ayuntamiento la Sociedad Azu­
carera Laríos, en la que participa que 
está dispuesta & entregar a la Corpora­
ción 130 obligaciones amortizadas, con 
sus cupones del empréstito del Parque, 
que representan Ja diferencia entre las 
existentes en la Ceja Municipal y el to­
tal de la responsabilidad hipotecaria del 
solar A; debiendo verificarse la entrega 
ante notario que dará fe de ella.
Por su parte el Ayuntamiento se obli­
gará a pegar* a la Sociedad Azucarera 
Lar-ios, el valor do las mismas obliga­
ciones y cupones, cuando el ministerio 
de la Gobernación satisfaga las 177000 
pesetas en que se adquiere parte del 
mencionado solar para construir la Casa 
de Correos, de cuya suma cederá la Cor­
poración Municipal a la mencionada So­
ciedad Azucarera Larios, la parte co­
rrespondiente el valor de las 130 obliga­
ciones con sus cupones, facultando y 
apoderando a la misma pera su cobro.
En el caso improbable de que la ven­
ta a favor del Estado, del solar para 
■ Casa de Correes, no llegara a realizarse, 
la entrega por la Sociedad Azucarera 
Larios al Ayuntamiento de las 130 obli­
gaciones con sus cupones, del emprés­
tito del Parque, se entenderá hecha por 
¡su cuenta y su parto de pago del precio 
ó© los solares C. y D. y mitad del A., re­
matados por la. Sociedad, en la subasta 
celebrada al efecto, en la suma de 
407.500 pesetas.
El alcalde encarece la importancia del 
asunto a que se refiera esa coráuoíeseión 
y se acuerda autorizarle para que firma 
la escritura.
La sesión próxima
En atención a la festividad del Viernes 
16 del corriente, se acuerda citar para la 
sesión próxima de primera convocatoria 
el Martes y de segunda el Jueves.
El señor Salinas votó en contra de este 
acuerdo.
Subvención
El alcalde dice que una comisión de la 
junta de damas, organizadora de la co­
rrida de beneficencia, le ha visitado para 
solicitar que el Ayuntamiento otorgue 
una subvención a dicha corrida, tenien­
do en cuenta el fia de la misma.
Ei señor Armesa dice que cuando se 
organizó por la Diputación provincial 
¡haca tres años, la corrida de beneficen­
cia, el Ayuntamiento a.cordó subvencio­
narla, pero ese acuerdo se interpretó tor­
cidamente, dejando de percibir Ja'Corpo­
ración los derechos que le correspon­
dían.
Propone que al objeto de evitár que 
ahora suceda lo mismo, el Concejo acuer­
de contribuir a los gastos de esa corrida 
en cantidad igual a la que representé el 
arbitrio sobre espectáculos públicos.
El señor Martín Gómez solicita que se 
rungue a la Diputación que coloque los 
sellos en los carteles de esa corrida. 
Desperfectos
Se da¡ cuenta-de una rotura habida en 
la cañería del agua de San Taimo, en la
fines da Quintana, cuya reparación im­
porta 85 pesetas.
Se acuerda arreglar el desperfecto con 
cargo a los fondos del caudal de dicho 
acueducto.
Las aguas de «La Pellejera»
Se lee una comunicación del Letrado, 
Consultor del Ayuntamiento,señor Rosa­
do González, acompañando copía de la 
sentencia dictada por el juzgado de ins­
trucción do Santo Domingo en el pleito 
instado por el Municipio contra don An­
tonio María ds Luna y Quartín sobre 
reivindicación de las aguas alumbradas 
en su finca de «La Pellejera*.
Prepone el Letrado que se interponga 
recurso de apelación contra dicha sen­
tencia .
Eí señor Armasa dice que en ésta no
El alcalde propone que ese asunto sea 
gestionado directamente cerca del minis­
tro y subsecretario de Instrucción públi­
ca, por la comisión del Ayuntámient© 
que en breve ha de ir a Madrid, para re­
solver algunos extremos sobre la cues­
tión de las aguas.
Se acéptala proposición,
La mendicidad
Se lee un oficio del director del Asilo 
de los Angeles, haciendo referencias a 
las medidas adoptadas en evitación de lai r . • 1 . 1 _H * . — 1 — L a rtrtr.ím _
que deriven eguas de las públicas para 
el molino aceitero de su propiedad.
Acuérdase que vuelva al negociado el 
informe sobre la cuenta de los gastos 
efectuados durante el mes de Marzo ulti­
mo en el Hospital provincial importante 
21.859 36 pesetas.
Se aprueba el traslado a la sección de 
dementas de las enfermas encamadas en 
la sala de la Concepción del Hospital, 
María Romero Caballero y Antonia Ca­
rrasco Rodríguez.
Es sancionada la cuenta de los dere­
chos y gastos devengados en las escriíu • 
ras de adopción de los expósitos José 
Luís María García de San Enaeterio y El­
vira Gómez Merino, y también el infor - 
me sobre ingreso en la sección de demen­
tes del Hospital provincial, del alienado 
Antonio López Chivar.
Respecto a un oficio del presidente de
mendicidad cali* jera, 1° que ha contri- |  ja Corporación dando cofeccimíento de 
buido al aumento da estancias en dicho - - - a -------1...__  $ haber constituido la fianza el depositario
Asilo que se encuentra en déficit. . |  de fondos provinciales, don Cristóbal Tc- 
Ahógasa en ese oficio por la prohibí- |  rr6bi6nca Montiel, de haberle dado pose-
ción del ejercicio de la mendicidad, que 
se ha convertido en industria.
Hacen manifestaciones ios señores al­
calde y Armes», y S9 acuerda que el ofi • 
ció sea estudiado por las Comisiones de 
Beneficencia y Hacienda.
Trabajos penosos
El señor Somodevilla rt fiare los peno" 
sos trabajos que vienen realizando uno3 
obreros en la alcantarilla de la calle de 
la Victoria, para la limpieza de la misma, 
y solicita un aumento de cincuenta cénti­
mos en el jornal que perciben.
Se acuerda de conformidad.
Solicitudes e informes
A propuesta del señor González Luna 
ae acuerda conceder a la Junta de feste­
jos del barrio, del Perchel, la misma sub­
vención que se otorgara a los de Capu­
chinos y la Trinidad.
Se concede un mes de licencia por en­
fermo al médico de la Beneficencia mu­
nicipal, don José Gatell.
Las demás solicitudes pasan a las co­
misiones respectivas.
Al leerse un informe de la Comisión 
de Obras públicas, emitido en instancia 
de don José A. de los Ríos, sobre sustitu­
ción de un kiosco en la Alameda princi­
pal, dice el señor Cabo Páez que en este 
sitio existen diversos kioscos de madera 
que representan una ofensa pare el orna­
to público, y que deben desaparecer in­
mediatamente, dándose cumplimiento a 
lo acordado acerca de este punto.
Pasa a la Comisión de Hacienda un in­
formé de la da Beneficencia, relacionado 
con la matrona de Churriana.
Al darse cuenta del informe de la Co­
misión Espacial Mixta de Aguas en el 
laudo dictado por los señoras Maura, 
Ázcárate y Díaz Cobeña, sobré el asunto 
de las aguas de Torremolinps, estima el 
alcalde que íá comisión que ha de mar­
char a Madrid para entrevistarse con el 
señor Bargamin, debe solicitar de éste 
que señale el día preciso para la cele­
bración de la conferencia.
El señor Armasa pide que se aumente 
el número de concejales que forman la 
Comisión por si alguno de los que la in­
tegran no pudiera hacer el viaje.
El alcalde designa a los señores Mar­
tín Rodríguez y Rein.
Este dice qué no puede aceptar porque 
asuntos particulares le obligan a no au­
sentarse de Málaga, y an vista de ello el 
presidente nombra comisionado al señor 
Leal deí Pino.
Se aprueba este informe y los demás 
que figuraban en este capítulo de la or­
den del día.
Mociones
Se lee una moción del señor Viñas del 
Pino, relacionada con la mendicidad ca­
llejera y en la que se aboga por el esta­
blecimiento do una Asocia elación Mala­
gueña de Caridad, idéntica a la que existe 
en Sevilla desde el año de 1904.
Con esto se evitaría la mendicidad ca­
llejera, pues al crearse esa institución 
benéfica, se retirarían todas las licencias 
concedidas para implorar la caridad pú­
blica.
El señor Viñas defiende su moción y 
tributa un aplauso al alcalde por la obra 
emprendida contra la industria de la 
mendicidad callejera, diciendo que hay 
mendigos que durante el día piden por 
esas calles y dé noche se convierten en 
guardas de fines s.
Pide que se confeccione un reglamen­
to paré crear en Málaga esa Asociación 
designándose para ello una comisión de 
concejales.
Él señor Martín Gómez ruega que pa­
ra conocimiento de los concejales se lle­
ve una nota por Contaduría de las sub­
venciones que el Ayuntamiedto da a los 
Asilos de Beneficencia.
El señor Ruiz Martínez interesa del 
alcalde que estimule el celo de las Cor­
poraciones oficiales para que abonen lo 
que adeudan al Asilo de Mendicidad.
Elogia la moción del señor Viñas.
Eí señor Armasa también encomia el 
proyecto ds dicho concejal, y el alcalde 
prodiga alabanzas a su autor y ya en el 
terreno de les encomios elogia al señor 
Rodríguez Guerrero por su gestión al
sión y haberse hacho entrega de ía ct-ja 
para que se publique en el Boletín Ofi­
cial do la provincia, queda 1® Comisión 
enterada y que se publique en el Boletín 
Oficial.
Es sancionado el informe sobre salida 
del Manicomio de la demente.María .Ca­
beza Palop.
Por último, Se da cuenta de uu oficio 
déla Comisión Mixta de RaclutsmiéiitO, 
para que se designe los empleados’'que 
hau de hacer entrega en las cajas de re ­
clutas de’los mozos dól 8ctual reemplazo 
y revisiones de los años 1914, 1913, 1912 
y anteriores, acordando la Comisión que
se hags la entrega.
S e p e l i o
Ayer tarde, a las seis, Se verificó en el 
Cementerio civil, la inhumación del ca­
dáver de la señorita Encarnación Ba- 
rríonuavo Valle.
Las simpatías que se espera eh vida, 
por virtud de sus excelentes prendes y 
las numerosas relaciones de la familia 
doliente, coadyuvaron de consuno a que 
el acto revistiera los caracteres de una 
sentida manifestación de duelo.
Entre los asistentes recordamos á Iqs 
señores: don Tomás Gisbert Saptámaría, 
don Antonio García Jiménez, don Ger­
mán López Gómis, don Pedr.p Román, 
don Diego Sánchéz-Gadeo y Miér, don 
Luciano Liñán, don Rogelio Zazo, don 
Rafael Manín Tornero, don Francisco 
Mangas, don Eduardo Gantes e hijo, don 
Antonio Moya, don Francisco Cuenca, 
don José Lóp^z, don Antonio Cévedo, don 
Antonio Gómez Fernández, don Lucas 
Guztnán, don Enrique Rodríguez, don 
Tomás Rich, don Juan Cobalea, don An­
gel Gómez Herrero, don Adolfo Fernán­
dez Calafat.
Don Félix Pineda, don Angel Gómez 
Gamayo, don Antonio Gómez Gómez, 
don José Lavado, don Juai Ruada, don 
Antonio Recuerda, don José M ile.t, don 
Ramón Bono, don Enrique Bootello, don 
Manuel Fuentes, don José Ferrer, don 
Aurelio Barnal, don José García Carre­
ras, don Francisco Aurioles, don Eduar­
do Jiménez López, don Diego Trigueros 
e hijo, don Francisco Rodríguez, don 
Juan Padilla, don Manuel Andarías, don 
José y don íLuis Manzanares, don Do­
mingo del Río, don Pedro Aibero, don 
Francisco Salinas, don Francisco Ga­
llardo, don Francisco Portales, don Vic­
toriano Arroyo, don Joaquín Pérez Man­
gas, don Andrés Gómez Gómez y oíros.
Presidieron el duelo don Jacinto Man­
gas, den Ricardo León, don Manuel Ca­
rrasco, don Autonio García Morales, don 
Pedro Armasa B rieles, don Francisco 
Cuenca, don Mariano Brialas, don Anto­
nio Moya, don Joaquín Pérez Gonzálaz y 
el hermano de la finada, don Juan Ba- 
rrionuevo.
Nuevamente testimoniamos a ía familia 
doliente, y en particular a nuestro que­
rido amigo y correligionario don Juan 
Barrioáüavo, padre de la difunta, la ex­
presión sincera de nuestro más sentido 
pósame por tan irreparable pérdida.
A m a lia
txtin . ULO IjUÜmi IfiU — ®r 7 i Al .
se reconocen los derechos del Ayunta- I  frente de la Gontusión de Abastos
miento perjudicándose sus intereses. 
Cita lo que s& osiabíeca en el artículo 
be la Ley de Aguas, y de acuerdo con 
el .Letrado Consultor, interesa que se in­
terponga. recurso de apelación.
Se acuerda así.
Es aprobada por unanimidad la moción 
y para gstudi&r el modo de llevar a la 
práctica lo que en ella se propone s®
De festejos
Es leída una c&rta de la Sociedad Anó­
nima de toros y teatros, participando que 
tisne el propósito de organizar dos mag­
uí ficas corridas de toros y dos novilladas 
que podrían celebrarse áel 21 de Agosto 
ai 8 de Septiembre, siempre que el mu­
nicipio, do acuerdo con las corporacio­
nes interesadas en la celebración de fes­
tejos, viera la forma de llevar a cabo 
algunos números de carácter popular 
confeccionando un modesto programa 
que sirviera para atraer a nuestra ciudad 
nn buen contingente de forasteros.
El alcalde estima que es muy plausible 
el ofrecimiento y propone que se estudie 
el asunto por las Comisioues de fiestas 
taurinas y festejos.
No hay crédito
Léese una comunicación del subsecre­
tario del ministerio de Instrucción pú­
blica, don Jorge Silvcla, participando 
quo en el presupuesto vigente no hay 
crédito pera atender a la petición que 
formulara el Ayuntamiento para que sea 
subvencionada la cátedra libre de Admi­
nistración local que gratuitamente des­
empeña en el Instituto de Malaga el dis­
tinguido letrado, señor Pérez Gascón.
Se dice en la comunicación que en el 
presupuesto próximo se incluirá la par- 
tira *¿f,c?sán*.
señores Alcalde, Armasa, Viñas, Somo 
devilia, Escobar y Martín Gómez. 
B uegos
El señor Caracuel demanda que. se 
traigan, a cabildo los informes sóbrelas 
visitas de inspección giradas a las obras 
del Grupo Escolar, Casa Capitular y de 
la calla d? San Jacinto.
Dice que las obras de la fábrica de hie­
lo instalada en la calle de Cuartales se 
ha*} realizado clandestina mentó, y’ pre­
gunta si s© han cumplido los requisitos 
necesarios para ía apertura de dicha 
fábrica, que ya está funcionando.
El señor Leal anuncia una moción 
sobre obras públicas. >7 
F inal
Y no habiendo más asuntos de que 
tratar, se levantó la sesión, a las siete de 
la tarde.
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Luna nueva el 12 » las 9 -31 
■Soí, &al« 5-2 pónase
Sé&'ána 28 — Sábado 
Santo hoy.—Sti. Amalia.
Santo de sasñani.—San Pío.
J ufoilí» nÁrá hoy 
CUARENTA • ‘ S.~En el’Cister. 
Para mañana —Jlem.
i  Aftfjbére y Pascual.
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Los g ase s  a s f ix ia n te s
L'tg vecinos deí Barrio da HueUn, se 
quejín, con sobrada razón, «tei mal olor 
que producen las fábricas cía abono orgá­
nico, establecidas en dicho b«ni >, calles 
dei Pacífico y Santa Amalia. Y* en ciar­
ía ocasión, no muy lej ins, se ocuparon 
varios concejiles del abandono da nicho 
barrio, sin que, a la presante,se haya to- 
msdo una resolución definitiva respecto 
ai saneamiento deí mi¡sm' - “
fiiiiiÉi k  Itemt M k M n  M  f
9  r  Vinos ■■Fitios de Uáidsré criados Bodega, calle Capuchinos n. 15 
€■ A  S  A r  v. 3K~S* A- »  A 10 M M IU A  S O I» 7 0 _
Don Eduardo Diez, dueño ¿tai establecimiento de la o»U* de S&n Juan de Dios númoro M
ixpeads vinos » ios precios DS V ALOE PEÑA TINTO 
ün» arroba de 13 üMf áe Viaa Tinto . . . . . .
m  » * 8 » * • * . . . .
• » 4 »
esto unido k
bre, da ccisión a que los ya peres se es- 
patzin por la atmósfera enrareciendo el 
&jre qua se aspira y exponiendo a morir 
asfixiados por. dichos mates olores, peo­
res que I03 gases ásfixiaritss' q lotempíean 
los alemanes.
ILy quien supone que estos malos 
olores no son nocivos par»" ik salud. Jo 
cúat sería cosa da dis.cúu; ; lo'que Á»djé 
ha da dudar es que sé hoce imposible 
resistir estos malos olorWs, y para con­
vencerse de ello pueden girar tina visi­
ta los señores concejales á las referidas 
fábricas sn funciones y se convencerán 
da 1* veracidad de la qúfcji razonada de 
ios vecinos del referido barrio, qúá tie­
nen que soportarlos con la resignación 
deí que no puede vivir en el centro de la 
ciudad por no permitírselo sus escasos 
medios.
Ruógole.pues al Exorno. Ayuntamien­
to de Málaga, tenga ep consideración iás 
quejas justificadas que exponen los veci­
nos del Barrio de Hue'in y que por hu­
manidad sean atendidas, coa lo cual le
Oo» boto!!» de » S> >
Vinos Vaídepaña Blañeo
1 (a), de 16 litros VttldepaS» blaneo ptos
i& ‘ 'í i  i  ' í
1|4 » * * » ‘
• '» V .• ’ ■
Mella «I* » *
Fesetas
. i . *
, . . »








Hsy una snsarasd sn 1» Flss» 
Ho olvidar las señas, San Juan de Di
Ü Vino Bluncc Daíoa tes 16 litros otas. 8'006'50 fí * Pedro Xtmen v » » » 8'0Q
3*2.6 S'■ ü
geeo de los Montéis .» ■ * » 7‘00
Lágrima Orisái » 12*00
11 i Guinda * » 12*00a ? y » Mosostel Viejo » » •» 12*00
0*46 I » Cotos Añejo * » » 9*00
□' 85 Í1 * Soso Añejo » ,» * 10:00
w. Vinagre Tams 4> 9 » 3*00
BSa so '•'masiro 18, «La Merced» , Oerveaerife
20, y Oianezoa 65, (esquina al Pasillo de Santa Isabel
quedarán muy a^radáeídos.
Los vecinos de éste barrio recuerdan el
hernioso programa del digno alcalde ac­
tual, al posesionarse de su cargo; si no 
recuerdan mal, era la buena marcha ad­
ministrativa y Iá higiene, lamentándose 
estos vecinos, que esto último rió lo hsya 
llevado a la práctica en su totalidad, a 
causa áe haber encontrado algunas rocas 
difíciles da romper; pero estos vecinos 
esperan que el señor alcalde h*gs un es­
fuerzo y taladre ese inconveniente para 
concluir su plausible programa: Higie­
ne, Higiene a Higiene.
Queda dó usted su *f»rin. s. s. q. b. su 
mano, Mamiel Pardo Molina.
Julio- 6 1915.
SJC Hoz 14 (Sarria Huglir ).
Los vecinos da la plaza da les Biedmss 
y dé la calle de C°ri|3rtizo de-Malavar, se 
quejan de los escándalos que diariamen­
te promueven an dichas vías unos cuan­
tos muchachos ineducados qu8 cantan 
coplas obscenas y apedrean los cristales 
de los balcones de las casas.
Dicen ases vacinos que cuanto han 
hecho por que los chicos drjen de moles­
tarles ha resultado íoú'il, y suplican que 
por nuestro conducto hagamos llegar sus 
justas lamentaciones a las autoridades 
correspondientes,a fia ds que éstas adop­
ten las medidas necesarias al objeto de 
que puedan goz?,r deis t anquiüdad a que 
iegitimamente jtieqjn derecho.
pían ¡i; notas política», asuntos varios -te 
¡sctufihdacf; retratos de la semam ; ía Eá 
p«ñ& que estudia, eíc., etc.
Firman te colaboración Salvador ga­
náis, Gonzalo Cantó Garitero, Garda 
Calderón, Diego Sari José, Arria n to Du- 
val, José Francés, Aure'io Natilla, Ma­
nuel Sorisno, Kinifio TVboíd*, Frarcí 
Atalaya, Bonnst y otros.
20 céntimos en librerías, k-ó-kos y 
dé periódicos.
Por real orden del ministerio da Gra­
cia y Justicia ha sido aprobado el progra­
ma para los exámenes ’rigreso en el 
Cuerpo da Prisiones da 106 ptezas de vis 
gilanfes saguodos áel referido cuerpo.
La convocatoria se publicó al 20 da 
Mayo ú timo.
í ¡ L  L L A V E R O
FERNANDO RODRIGUEZ
g a  a t o  s ,  i  4 .— M A L A G A
Se ha dispuesta se convoque s oposi­
ciones ptra cubrir las plazas de directo­
res-mélicos de tes estaciones sanitarias 
de Ibizs, P&lamós; Mszarrón, Sao Este* 
ben de Praviis, Castellón y Santa Cruz 
de Oitetava, que se encuentran vacantes,
Cocina y Earr&iBientaB da todos otearas.
JCBtalílecimiexito dé Ferretería, Batería de 
Paira favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotos de Batería de co­
cina de pesetas 2‘40 a 3, 3‘75, 4‘50, 5‘60,10‘25, 
7, 9, 10‘SO, 12‘SO y iO‘76 en adelante hasta 50. 
’sé hace tus bonito regalo a todo oliente que 
compre por valor de 25 pesetas.
BALSAMO ORIENTAL 
Callicida Infalible: curación radical áe o» 
líos, ojos de gallos y durezas da los pies.
De venta en droguerías y tiendas de quin 
calla. , ,
El rey de los callicidas «Bálsamo Oriental? 
Ferretería «El L lav ero » D , Fernando Ro 
Írtenos
El ministerio do la Gobernación ha en- 
viudo una: circular a los gobernbderes 
civiles para qué estás autoridades exci­
ten si celo da ¡es alcaides a fio de que en 
los püvsupuastos consignan tes¡ canfida» 
dea necesarlis para premiar a los caza­
dores de animales ds ñiños.
Ha sido autorizada la oficina da Co­
rreos de Albaurin ©1 Grande de esta 
provincia, para prestar el servicio do Cite c'
ro postal interior, 
presente mes.
psa’tir del áíi 25 dal ^
tos vapores correos da la Comp?¡ñU 
Trasaiiántica da B»re»lbna p#r« Manila, 
que entes eslían cada cuatro ra'ércóles,
ssl.Lán en lo sucesivo4esI® dicha capi­
tel cada eustro viernes, sitn lo el prime­
ro e 21 deí tclu&l.
JULIO GOUX
4 1m acén 
de F e r r e te r ía  a l p o r
m ay o r y m en o r 
JUAN GÓMEZ GARCIA, 2Ó A L 26
Bstoite de cocina, Hárrrqos p«ratedi- 
ficacior.es, Herremientes. Chapas de hie­
rro, Zinc, Latón y cobre, Alambres, 
Tuberías da hierro. Plomo y este ño, Tor- 
nilléría, Clava zón, M a q ui n a r ía, Cem en to, 
etc., ate.
Ss ha ar uncía lo la c mvccs torta pera 
el ingreso an 1* E.etete de peritos agrí­
colas ¿a Navarra.
L?s i né tan cías d irg 'iás , sí directoráe 
• la [fecue'a, se admitirán en,l» segunda 
quincera áe Agosto y ei día 25 d¿ Sep- 
Ü¡-cubra d&iáo principíelos exámenes én 
Pamptens.
M eteoro lógica dé/ 
las tiitd to  á.
Molina
Molina enEsta noche debuta Amalia 
el Salón Novedades.
La musa del arte genuinamente espa­
ñol, en quien han encarnado todas las 
notas del cantar popular, y en cuya gar­
ganta trina la malagueña, vibra la jota, 
y evoca dulces remembranzas la grana­
dina de incomparable dejo, vuelve al es­
cenario del Novedades en donde brilló 
triunfante los primeros tiempos de su 
gloriosa carrera.
Vuelve la hechicera dsl decir gitano, 
la maga de todos los sueños amorosos, la 
intérprete del íntimo sentir en que en­
vuelve la humanidad-poeta sus anhelos, 
su dolor y su espíritu, consagrada por 
todos los púbficos, pictórica de gracia, 
deslumbradora en lujo y con decorado 
nuevo; trae la fe de vida y de un arte 
moderno que sus ojos incomparables ins­
piraron, y que distinguidos artistas hi­
cieron florecer; trae el éxito glorioso que 
le rindieron todas las a'mss, y todas las 
palmas le ofrecieron.
Amalia Molina, en fin, vuelva a Mála­
ga, atraída per el afecto que siempre
COMISION PROVINCIAL
B»jo la presidencia del señor Rosado 
González, y con asistencia de los vocales 
que la integran celebró ayer sesión la 
Comisión provincial.
Es leída y aprobada el acta de la sesión 
anterior.
S8 sanciona el dietámen de la ponen­
cia en el recurso de alzada interpuesto 
por doña Angela Berrocal, contra ácuer 
do del Ayuntamiento de Ardales que le 
ordeñaba eí levantamiento de tuberías
INFORMACION MILITAR
Plum a y  E spada
Durante los ¿í&s 12,13, íd y 15 del co­
menta, l!eg*r¡án a esta ptezalem clases e 
jndivi u is da tropa áel territorio de Me- 
íilte b loa cuales há correspondido piar- 
a sus hogares ep» licencia cuatri-l 
mehtraí. ■ '•
Cacís contingente se compone de unos 
650, .riendo ¡gl total de los que se licen­
cian 2.638/ ‘ “ » J |
N Q I P  BIBLIOGRAFICAS
«El Municipio Español»
Da nuestros distinguidos compañeros 
de te prensa dé Madrid, don Francisco 
Rub:o Fernández director de le nueva 
revista «El Municipio español» y de su 
gerente, don Julio Romeo Lozano, reci­
bimos la adjunte circular:
«Convencidos de que Jos municipios es­
pañoles están necesitados d© una revista 
que, desligada de todo compromiso polí­
tico, defienda con entusiasmo sus intere­
ses, nos proponemos publicar «Eí Muni­
cipio Español»
«El Municipio Espsñol» será ante todo 
uná revista en la que tendrán cabida 
cuantas iniciativas'sean beneficiosas pa­
ra el buen desarrollo deí régimen admi­
nistrativo municipal, y para ello, y para 
llevar a cebo un programe, que sea como 
el coiripendio de las aspiraciones de nues­
tros Concejos, «El Municipio Espuñol» 
acompañado de prestigiosas firmas del 
foro, de las letras y de la política, será 
el que h iga oir su voz ante los poderes 
públicos.
No se nós oculta que la empresa qua 
vanaos & rea lzar es dura y que en ella háy 
obstáculos grandes; pero deseosos de lle­
varla a cabo, nuestra voluntad será una 
geránlía áe su efectividad.
Entre Iás muchas seeiones de que cons­
tará «El Municipio Español» habrá una 
de consulta gratuita para nuestros sus- 
criptorés; de ella estsrán encargados va­
rios abogados conocidos ¿e esta corte,que 
evacuarán chantas consultes se les ha­
gan sobre asuntos municipales.
«Él Municipio Español» espira también 
a llegar á ser ur»a revista que resulte in­
dispensable para ios alcaldes, concejales 
y funcionarios dependientes «e ios muni­
cipios.
En Cióniseeueñcjaí.desde ívu pHmer nú- 
moro dedicará «EiuMunicjpio Español» un 
| gran espido a publicar cuentes reales
Observaciones tomadas a las ocha de la saca- 
ñ»aa el día 9 de Julio rio 1916:
Altura barométrica reducida r O.*, 760‘4, 
Máxima del día anterior, 26*0.
Mínima del misino di*, 21*8.
Termómetro jasco, 23'4 
ídem húmedo, 22*6 
Dirección áel viento, S S E.
AÁaiafimétro.-—K. m. en 24 hevm 66 
Estado del eielo, bruma.
Idem dél mar, llana.
Evaporación sapa 1*1.
Salayí* s¡n mn», 00.
Ei Bileun Oficial de te provincia, con 
feche da eye.r, publica la rsteeióó noiri- 
n»l de propietarios interesa los en fa ex­
propiación de terrenos que se ha de Ma- 
v¿r a ( f cto en e! pueblo de Ardales, non* 
destino a Ja zona de embala© ctei pan te no 
del Cfiom ,
M Ú T I G i á S
Leemos en El Globo, de Maírid: 
«Nuestro querido e ilustre amigo el di­
putado a Cortes, D. Pedro Gómez Chaix, 
fundador de El Popular de Málaga, su­
fre en estos momento uu inmenso dolor 
debido a la muerte, en el campo de bs,t&- 
lia, da su primo el ilustrado jov^n don 
Augusto AUemand Chaix,perteneciente al 
ejército francés.
Ya sabe el señor Gómez Chaix y toda 
su distinguida familia cuán de veres les 
acompañamos en su sentimiento por tau 
irreparable pérdida »
Agradecemos mucho al esiimado cole­
ga su «tención.
E! capilár, juíz instructor de causas de 
Meiiüa cita a Autopio Sugura Martínez, 
procesado por estafe. .
E¡ mismo juez a Antonio Cruz Salinas.
Eí de instrucción dri distrito de Santo 
Domingo de pete capital cita a don laido 
ro Pcdr .za de la Pascua, para responder 
a cargos que se la imputan y a José de 
la Torre Gutiérrez, procesado por hurto.
Eí áel distrito de ía Alameda a José 
Santos Parra, procesado por hurtp.
El de Campillo^, a Frensísoo Jiménez 
Camscho,
Él dé Vólez Málaga a José Moreno 
Crespillo (í) «Santos», para constituirse 
en prisión.
El da Árchiáona a Antonio Toi’rés Gó­
mez, procesad© por est»fe.
Él de Alora a José Lóp-»z Valverde pá»5 
r« prestar declaración,
El ¿e Torrox a tea parlen tgs de la de- 
monte Angeles Valladares Galvez.
Hoy a fas tros de la tsrde dará uná 
conferencia en el Silón de actos de la 
Diputación provincial q! dsíe^ado regio­
nal áel instituto 'Nacional de Previsión 
señor Parejo,, acerca deí tema «Mutuali- 
bad Escolar».
La entrada es fúbli'ca.
Se ha dispuesto que el vigilante de se­
gunda clise en esta capital Manuel San­
tos Arroyo, pase a prestar sus servicios 
a Sevilla;.
Para sustituirle viene a esta capital, 
procedente de Sevilla, el vigilante Carlos 
de Castro León.
Ei Consejo da ministros ha acordado . 
la inversión de 120 931 pesetas pafa bygfi 
adquisición da maquinaria con destino a 
las obras del pantano del Chorro, de es­
ta provincia.
En el cuartel de la Trinidad intentó 
ayer arias nyevs poner fin a su vida,disi 
parándose un tiro en la cabeza, e) solda­
do del regimiento de Borbón, Geferino 
Martín Martín, que desempeñaba el des­
tino de ranchero. g
Fué curado de primera intención por 
el módico que presta asistencia a las fuer- 
zss del referido cuerpo, pasando segui- 
dAmente en gravísimo estado el Hospital 
Militar. J
Se ignoran las c&ueas que le hayan 
movido para adoptar ten fatal resolu­
ción, siendo esto mucho más de extra­
ñar, toda vez que observaba intachable 
conducta y era muy querido de sus jefas.
En. el negociado correspondiente del 
Gobierno civil se recibieron ayer los par­
tes de accidentes áél trabajo sufridos por 
los obraros siguientes:
Enrique Gá vez Valle, M r,uel Torres 
Gutiérrez, Felipa Martín Viltetoro Cates- 
lino Montoy» C«r'é-\ Adolfo Cteorio Jor.ó 
Martin Per áidrfz; Francisco Fernández 
Banítez, Manuel Toro -Mifián, Antonio
órdenes, decretos o medidss gubernati­
vas Vsugfi» relación con los Aytihta-
. Gil García ,-José G-srcía Sánchez, ArnsJia
Ayer marchó a incorporarse a su nue­
vo destino, el teniente coronel de infan­
tería don Fernando Urruela Sanabria.
■
mietiíog
«Éí Municipio Español» integrado por 
20 páginas, saldrá ai público el día l.° de 
Agosto y se publicaré los días 1 y 15 de 
cada mes.»
Auguramos el máa complete éxito¡a 
los fundadórés de tan útil é importante 
publicación, . A._ • " /^
Puga Flores, José Oñate Paniagua y Vi­
cente Vertedor Gallego.
En el vapor correo ílegaron ayer de 
Melilla los peá»jeros don José Muñoz, 
don Manuel’ Gómez, don Miguel Martín, 
don Julio da Torres, doña Pilar Ferrer, 
don Joaquín Valdés, don Juan Vega y 
don Juan Muñoz.
Ayer begó a esta capital,procedente de 
Granada,©! señor don Migue! M / da Pa­
reja, Delegado Regional del Instituto 
Nacional da Previsión.
Su venida obedece a implantar te Mu­
tualidad Escolar y a tai fin dará hoy a 
las tres de la tarde en los salones de esta 
Exorna. Diputación Provincial una con­
ferencia a la que asistirán las auíorüa- 
des y profesores de enseñanza,
Mañana Domingo y én el mismo local 
se celebrará otro acto análogo.
Por la noche a las nueve y media y 
el local de la Asociación de DéP.sndiehtes 
d§ Comercio, disertará el señor Pareja 
sobre «Retiros para obreros» quien de­
ferentemente ha accedido a los ruegos 
de una comisión de la Directiva da la 
referida Asociación que 1q viqitó con tal 
objeto,
Dad© lo interesante de este último tema 
para el proletariado, no dudam^
«Mundo Gráfico»
Esta semana publica:
Retrato de Rafael G. de Iíaro, en trico­
lor; ios premios del Tiro Nsciona¡;| pre­
parativos de guerra de Rumaníe; labores 
de los ciegos de la guerra; la actualidad 
en Barceloriai>otes gráficas doprovineia; 
la actualidad extranjera; la perla del 
Cantábrico; vista de Bruselas, a dobla
f  La Delegación regia de Pósitos de ésta 
. provincia, ha prórrógaáo hssta §1 de Di- 
cíerabre del presente Lño la fecha para 
proceder & ía realización de los débitos, 
por la Vía de apremio, que por tal con» 
cepto y hasta la fecha indicada tengan 
ios Pósitos. <
que a
la referida conferencia asistirá gran nú 
mero de dependieras -  ®. .—V obrero», cuyas 
Sociedades »an sido invitadas por ese 
organismo que tantas pruebas tiene dadas
dê  cultura, por lo que merece nuestros
plácemes.
i
Ha sido nombrado notario de Cuevas 
Bajas el abogado don Manuel Montero,
Fiaos ©ñ Churriana 
Se alquila la casa calle de San Fer­
nando, número 7, én la barriada de Chu­
rriana,
Página tercera
mawe&a EL POPULAR Sábado io  de julio 1915
ESTRELLA
•gramos, pesetas í de ag Ua de naar y dulce
ana, oo ktióirrar I Playas de la Malagueta {Málaga). 
j Temporada: de l.° de,Julio
[¿gramos. i a1 30 de Septiembre
setas- 8 Módico: D, José Impellitieri
PROGRESO CIENTIFICO
En todas Iás afecciones del aparato di­
gestivo, tales como la Gastroenteritis, 
Diarrea verde de los niños, Énterocoli-
N o t a s  d e  M a r i n a
tis, Disenterías, Constipación, Tubercu­
losis intestinal. Fiebre tifoidea etc., son 
corregidas siempre con una medicación
que impide las fermentaciones anorma­
les, y cuya baso sean les fermentos lác­
ticos en proporción determinada. Por 
esto, precisamente, son proscriptos por 
toda la dase módica a sus enfermos del 
aparato digestivo los comprimidos de 
Lactofei mentó Ccildeiro, único prepara-
No es de esperar ningún cambio notable en 
el tiempo.
Han sido inscriptos en esta Comandancia 
de Marina, para su ingreso en la armada, los 
jóvenes Miguel Lozano García y Antonio 
Kuiz Cervantes.
< R ecaudación, d e l
«rbitrio eam*»
Día 9 de Julio de Í9Í5
Pesetas.
do que •< eune esas excelentes cualidades 
y al qué más éxitos ha registrado en me-
no3 tiempo entró los de su Índole. Pídan­
se en f& miadas.
Cura e’ estómago e intestinos el Elixir
Estomacal de Sais de Carlos.
T A B L E T  O O L » L «
Curan tn  CINCO MINUTOS cualquier 
dolor por fuerte que sea, haciéndole des­
aparecer radicalmente; por su composi­
ción inofensiva lo pueden tomar desde 
los niños de diez años.
EL T.4BLET DOLL cura jaquecas, 
dolor do esboza, dotar da muelas, dientes 
y todos los áolorés nerviosos.
MODO DE USARLO.—-Tómese un 
TABLET con agua, y si a los quince mi­
nutos no se le quítase del todo, el,segun­
do que contiene toda la caja.
Freck Ti blet Machine, Chicago ILL, 
U S A .
Accrn ILess M. F. G.
INSTRUCCION PÚBLICA
El señor marqués de Laríos, que tanto se 
interesa por la salud de los niños pobres de 
las escuelas nacionales, ha accedido a los de­
seos del alcalde señor Encina, quien en nom­
bre de la Junta de fomento escolar que presi­
de, solicitó del ilustra procer qué la colonia se 
instalase en el suntuoso edificio de Torre del 
Mar. ,.h . .  5
Dicha instalación tendrá lugar tan pronto 
se terminen las obras que en el inmueble se 
vienen realizando.
Ayer terminó el reconocimiento de las 800 
niñas y niños de las escuelas nacionales que 
han solicitado formar parte de las colonias.
La comisión médica se reunirá en breve 
para emitir dictamen y proponer los colonos.
Todas las escuelas, excepto la de niños nú­
mero 8, han asistido al reconocimiento, caso 
raro, pues se trata de una de las escuelas que 
concurre mayor número de niños pobres.
El señor Gobernador civil ha invitado al 
delegado regio y Junta local, a las conferen­
cias que sobre mutualidad escolar han dt¡
celebrarse en nuestra capital.
DELEG&CION DE HACIENDA
Enfermedades del estómago ‘
Clínica del Doctor López- Gampello, 
secretario del Instituto Rubio de Madrid 
par® erife? modados dél estómago, intes- § 
tino ebígj tío.
En Alicante, Avenida del Doctor Gadea 
8, d isie 1 0 Julio a 25 Septiembre.
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en 
esta Tesorería deHacienda 35.148*53 pesetas.
Sa alquila
UN PLC O en casa da campo, próximo 
a la capii* 1; sitio pintoresco; camino de 
coche h&s a la casa.
Informará: don Rafael Guerrero Vi- 
ll&lba, San Tolmo número 14.
Se alquila
El piso principal y bajo de ía callad©
la Alcajte billa, número
P E D I D  C O Ñ A C  R E A L  T E S O R O  
JEREZ IDEAL R O A L  T E S O R O
¿ M e e s o s  l o c a l e s
Et¡ la Plaza del Calleo riñeron ayer 
des «h<robras» llamadas María Arroyo 
García y Concepción Cruz Salas, y des­
pués de ponerse como «guiñapos» se 
aoome'mron mútuEmsníe, resultándola 
primer® con una herida contusa en la 
ras no derecha, y la segunda con otra he­
rid® en la frente y varios rasguños en ía 
m*Ro.
Desjués de ser asistidas ambas en la 
cas» do socorro de la calle de Mariblan- 
ca, psíí aron s sus domicilios.
En calle Dos Aceras discutían ayer 
dos irdividúos llamados José Romero 
Ramón y Antonio Melóndsz Mesa, inter- 
viaier do en la cuestión un guardia rau- 
nicipíj, que detuvo a Romero, dándose 
el ol o a Ja fuga.
Con pl fin de súxiliar al municipal Ín­
ter vir. ieron clros guardias de seguridad, 
púas el Romero oponía resistencia al ser 
llevado & la Aduana, 
f &■ detenido sé encolerizó y dió úna bo­
lita tía a! guardia de seguridad José Va- 
1 le jo, teniendo éste que ser asistido en la 
c s s8 de socorro del Ilospifál Noble.
Romero ingresó ep los calabozos de la 
Aduána, a disposición del Juzgado co­
rrí s pon diente.
Per el inspector áe policía don José 
González, fué intervenida ayer una ma­
quina autem ática en un establecimiento 
de bebidas sito en la Pieza de Arrióla 
i úmero 8.
Los consecuentes cultivadores del timo 
rn sus diversos aspectos que con tanto 
óxito manipulan en Mátags.sir que los 
llamados a ello lo evitan, le «apandaron» 
ayer mañana en el Parque upa cartera 
con 145 francos »1 súbdito italiano Giu 
seppe Canne pasajero del vapor «Conde 
YFífredo.»
Francisco Sánchez Ruiz (í.) «PoIIoí hi­
zo anoche un disparo de revólver en el 
domicilio de su amigo Salvador Escobar, 
situado en la calle de Pizarro número 14.
Hizo el disparo por debajo de la mesa.
V
Por la Ale roed» Principal transitaba 
anoche admirando la frondosidad del ar­
bolado, Luciano Pestor Zabaleía, de 38 
años de edad, natural de Logroño y 
cuando se hallaba más abstraído en sus 
meditaciones, se le aproximaron dos su­
jetos que por los conocidos procedimien­
tos y próvxa la necesaria preparación le 
timaron la no despreciable suma de 990 
pesetas.
J?1 viajero se presentó on ¡a Jefatura 
de Vigilaseis denunciando el hecho.
P© la provincia
JB¡¡ vecino, de Áihaurín el Grande Anto­
nio García García de 70 años áe ©dad, 
denunció a la guardia civil que al regre­
sar do haber asistido a un juicio por de­
nuncia contra el cabrero Diego García 
Plaza («) «M&ndama», le salió al encuen­
tro éste, y con una pistola le golpeó en 
el pecho, causándole varias contusiones 
el costad® izquierdo, amenazándolo 
además cpp matarlo si daba cuenta de lo 
sucedido.
La guardia civil consiguió deí6nsr a' 
pgresór; ingresándolo en la cárcel, a 
disposición de la autoridad correspon­
diente,
Reclamado por el juez municipal de 
Cártama, ha sido detenido en dicha villa 
el vecino Antonio Jiménez Garrido.
Según participa la guardia civil de 
Monda ha sido hallada_ ....-----w . en el «Arroyo del
^.eeimchalj, de aquel término, una yegua 
qup en unión de otras caballerías hurla­
ron al vecino de Esíeponn Tomás López 
Infantes.
Los autores del hecho con las demás 
caballerías robadas fueron vistos en di­
rección a Gpín.
Ayer fueron constituidos en la Tesorería de 
Hacienda los depósitos siguientes:
Don José Bueno Díaz, de 83 peeetas, para 
responder á ;la reclamación de la cuota de 
consumos del corriente año, impuesta por el 
Ayuntamiento de Poriana.
Don Antonio García Rodríguez, de 93*60 
pesetas, para responder a la reclamación do 
la cuota de especies no tarifadas, impuesta 
por el Ayuntamiento de Alhaurin de la To­
rre.
La Dirección general del Tesoro público 
ha concedido, la devolución de 1.500 pesetas 
a don Moisés Cahet Bensusa, por la redención 
del servicio militar del reemplazo de 1911.
La Administración de Propiedades e Im­
puestos ha aprobado para el año actual los 
repartos de consumos de loa pueblos de Casa­
res y Casarabonela.
Por el Ministerio déla Guerra, han sido 
concedidr s los siguientes retiros:
Cristino Nogués Añón, guardia civil. 38*02 
pesetas.
Don Adolf i Rubio Torres, capitán de cara- 
rabineros, 262‘50 pesetas- 
Salvador Crespo Gómez, canbinero, 38*02 
pesetas.
La Dirección general de la Deuda y Clase» 
pasivas ha concedido las siguientes pensio­
nes:
Don Esteban Sánchez Moreno y doña Ana 
Sánchez López, padres del soldado Isidro, 
137 pesetas.
Doña Victoria, dofia Obdulia y doña María 
Vega Vega, huérfanas del teniente don José 
Vega Díaz, 470 pesetas.
Doña María Torralva Guilmano, viuda del 
capitán don Juan Ballesteros Domínguez, 625 
pesetas.
Los precios de las cajas de ,pagp.s para la 











Rovauy bajo . . . . .
Cuartas. . . . . . .
Cuartas bajas. . . . .
Quintas..........................
Quintas bajas.
Mejor corriente alto . 2«
Mejor corriente bo j o ............. 22
Lechos corrientes . . . . . 20
GRANOS
Revisoa............................... 45
Medio reviso. . . . . . . 32
Aseado ................................... 26
Corrientes.............................. 22
Escombro fino . . . . . . . . 18
Vapores se irados - 
Vapor «Almagro», dé Cádiz.
» <<A. Lázaro», de Malilla.
» «Torre del Oro», de Barcelona.
» «Canian», de Cardiff.
» «Conde Vifredo», de Almería.
Vapores despachados
Vapor «Almagro, para Liverpool.
» «A. Lázaro», para Malilla.
» «Torre del Oro», para Cádiz.
» «Conde Vifredo», para Habana.
JlpMfifft k  Milip
Operaciones de ingresos y pagos verificadas 





Recaudado por Cementerios. . . 679
» > Matadero. . . . 627*57
» » P a lo .................. 40*98
» » Teatlnos . . . . 9*40
» * Carnes.................. 2.329*77
» » Inquilinato . . . 1.632*34
> » Patentes . . . . 75*50
* » Mereadoa y pues-
tos públicos . . 245
> » Cabras, vacas, etc . 
» Espectáculos. . .
135*50
» 83*60
> » Cédulas . , . . 1.345*50
> » Carruajes. . . . 68*75
» » Pescados.' . . . 56*75
í. » » Aguas. . . . . 180
» Alcantarillas . . 137
» > Arrendamiento de
aguas . . . . 965*38
/ , ». » Propios . . . . 45
TOTAL. . . . . . . 9 513*18
PAGOS
Pesetas.
Jornales de Matadero. 
Idem rurales. . . . 
Idem brigada sanitaria 
Idem Parque sanitario. 
Idem riegos . . . .  
Jdem obras públicas . 
Contrata de barrido. , 









Total de lo pagado. , 
Existencia para el 5 de Julio




» del Palo . . 
* de Churriana 
> da Tea tinca. 
Suburbanos . , . .
Poniente..................
Churriana. , . . .
Cártama. , , , , .
Juárez . , « . . .
Morales, . . . . .  
Levanta. . * , , .
Capuchinos. • . . ,
ferrocarril. . . . .  
Zamarrilla. . . . .
Aduana. . . . . .  























Recaudación obtenida en el día 9 de Julio 
por los conceptos siguientes^
Por inhumaciones, 60*00 pesetas,
Por permanencias, 153*00 pesetas.
Por exhumaciones, 03*00 pesetas
Por registro de panteones y uícbo3, C0!0tí,
Total, 213*00 pesetas/
1.815*01Total. . . . . . .
Matadero
Estado demostrativo de las reaes sacrifica­
das el dia 9 de Julio, su peso en canal y 
derecho por todos conceptos:
17 vacunos y 3 terneras, paso 2 590‘0:0 ki 
légramos, pesetas 259‘C0.
36 lanar y cabrío, peso 489*500 kilógramos, 
pesetas 19*22
13 cerdos, peso 1.459*000 kilógramos, pesa- 
tes 145*90.
6*íoarne3 frescas, 61*030 kilógra os, pesetas
Puesto sanitario de Churri 00 ilÓg -
aios, pesetas 0*00.
Total de peso, 4.590*500 kiló r  a.





Lisboa»—En el Concurso internacio­
nal de globos anuncióse la ascensión del 
piloto Rodríguez Torres, por el Aéreo 
Club español, pero no llegó a verificarse 
porque el ministerio de la Guerra por­
tugués hizo indicaciones en el sentido de 
que se prohibiera la ascensión.
DE PROVINCIAS
Comisión
Bilbao —Presidida por el alcalde de 
Oadsrroa ha llegado una comisión de 
dicho pueblo con objeto de pedir á la Di­
putación que gestione del Gobierno la 
aprobación del expedienta prolongando 
el puerto a fia de evitar quQ se repitan 
naufragios como el de «yer.
Dicho organismo ha encabezado la 
suscripción para socorrer a las familias 
de les náufragos.
Granja, proponiéndose regresar si mar­
tes.
Infante
El infante don Fernando saldrá el 
jueves para Faenterrabía, donde vera­
nea.
In c id e n te s
En la barriada de los Cuatro Caminos 
ocurrieron esta mañana varios inciden­
tes, entre panaderos y patronos.
La guardia civil patrulla por aquellos 
sitios.
En muchas tahonas trabajan los pa­
tronos y sus familias.
El pan resulta mérmadísime; las pie­
zas sólo tienen la mitad de! peso.
Se registran frecuentes protestas, es­
pecialmente en los barrios fojo*.
Audiencia
La audiencia que concediera el rey al 
almirante portugués, duró una hora.
Parece que trataron de toács los asun­
tes relacionados con el convenio de pes­
ca entre España y Portugal.
Lo d el p a n
Han seguido les algersdss de los pa­
naderos.
Varios grupos da huelguistas- recorren 
las caUes intentando coacciones/;
Se Han registrado varios, actos agre­
sivos da los huelguistas a los panaderos, 
siendo asistidos dos de éstos en tes ceses 
d8 socorro.
Becerrada
Esta tarde celebró una becerrada, el 
gremio de esrnes, resultando el espec­
táculo muy animado!
Asistieron muchas mujeres, luciendo 
mantones de Manila y mantillas.
Se lidiaron sais b a r re te s , encargán­
dose de la muerte de los dos primeros 
PaquiUo y Dominguía, ambos ignoran­
tones, quedando ma!.
Lidiaron los otros cu» tro bichos varios 
aficionados del gremio, inventándose d i­
versas suertes
Menudearon íós revolcones y ú  gente 
divirtióse & su sabor.
Ei G oommo ecordó admitirlo la dimi­
sión.
Inmediatamente el ministro de Estado 
puso a la firma del rey los decretos ad­
mitiendo la dimisión de Marina y nom­
brando para sucederta en Sa Comisaría, 
ás Marruecos a! gener&í Jordán», cuyo 
ascenso a teniente .general también, auto­
rizó don Alfonso.
El Gobierno, deseoso de conceder a 
Marina una recompensa, ha pedido in­
forme al Supremo de Guerra y Marina 
para otorgarle la gran cruz de San Fer­
nando.
Respecto al ascenso cié Jordana, está 
justificado por sus aciertos -un Malilla, 
tanto civiles como militares.
Ej general Silvestre viene destinado a 
Madrid, de ayudante del rey, en ía va­
cante que había en ol Guarió militar, y 
la sustituya en Lsreche oí general Vi~ 
llaibs.
Áizptru ha sido destinado a Malilla.
También comunicamos ai r&y ei. licén­
ciamiento de los excedentes, y la llama­
da de los de 1913.»
LA F I R M A




San Sebastián.—Se anuncia la llegada 
de los buques de guerra «España», «Al­
fonso XIII» y «Río de la Plata».
A bordo de uno de ellos viene el capi- 
fán genera! de Ferrol.
Pesimismo
Barcelona.—Las noticias que se reci­
ben sobre el estado de las viñas son muy 
pesimistas.
En las comarcas de Panadós y Llobre- 
gal sqlp queda en pie la quinta parte de
Vapores
Las Palma?.—Frecuentemente llegan 
vapores de la Argentina, con rumbo a 
Inglaterra y Francia.
Huelga
Barcelona.—Se hallan* en huelga los 
obreros de las industrias fabril y algo­
donera, algunos carreros y obreros de 
transportes.
Disgusto
Ferrol.—lia producido hondo disgusto 
el acuerdo del Gobierno sobre la venta 
del cascó del «Ñamancie», recordándose 
que ptros ministros no se decidieron a 
enagenar la gloriosa nave. *
Aquí se gestionaba que el buque se 
dedicara a asilo fletante de/huórfanos de 
las clases de ía Armad». * . *
S<> con fía que ón vista de la unánime 
protesta quasebs  producido perla de­
terminación del Gobierno, éste desistirá 
de su acuerdo.
En Pamplona
Con buena entrada se ha celebrado la 
tercer# corrida de feria, lidiándose reses 
de Sania Coíoma, que cumplieron.;
Gaona torea de cerca con valentía y 
adornándose, pincha bien, siendo ova­
cionado.
Joseiito trabaja derrochando inteligen­
cia con el percal y la muleta, sobresa­
liendo la faena del quinto toro que le va­
lió una ovación; pincha superiormente y 
obt ene la oreja.
Posada es ovaciona ío al torear da ca­
pote v eon la muleta se muestra valien­
te ciñóadose mucho; pinchando quedó 






A las diéz de la mañana llegó el rey, 
siendo recibido por ios infantes.
Seguidsmente reunióse sí Gonsejo, ter­
minando si medio día.
Á Iss tres recibirá don Alfonso al al­
mirante portugués que preside la Comi­
sión pesquera.
Conflicto del pan
Hoy há habido pan suficiente en Ma­
drid.
El alcalde y el gobernador siguen tra­
bajando para llegar a un arreglo, pero 
tropiezan con dificultades por la intran­
sigencia entre patronos y obreros.
A La Granja
I)on Alfonso marcha este tarde a La
En la conferencia que celebraron esta 
fárdelos obreros panaderos con el go­
bernador, no hubo arreg-o.
Las impresiones son muy pesimistas, 
al extremo de que si en la entrevista que 
repetirán esta noche no-, llegan a una in­
teligencia, se planteará la huelga, esca­
seando en Madrid eí pan de varias cla­
ses.
El concierto de pesca
Lema ha celebrado una conferencia 
con los individuos ds la comisión gesto­
ra del concierto de pesca entre Espsña y 
Portugal.
Junta
Presidida por el señor Poggio se 1 a 
ce’ebrado una Junta en ¡s Exposición fe 
Bellas Artes, acordando ingresar dri mta 
nislro de Instrucción 'pública se conce­
dan condecoraciones a a'guños p ntor. g 
extranjerc s que han presentado ob/as.
Bolsa d© Madrid
Frsneoa . . . . .
Día 8 
94 75
lia 9 ! 
' 94 25 |
Libras . . . . . . 25 57 25,89 |
Interior., . - . 70 95 70 85 1
Amortizaba 5 por 10Ó 92 4i 93 00 !
» 4 por 100 82 75 82*75 I
Banco Hisp x n 0 A m eri os r, 0 . 00 0< 98 50 í
» dñ España . . 451 Oí 150.00 i
Compañía A. Tabaco. 25 1 50 254 50 |
Azucarare Prefereutos ! 00 00 00.co I
a Ordinarias . . 1 00,00 00 0 J 1
B S. Río Plata . . . . 289 Oí 291,00 1
Consejo en palacio
El señor Dato nos facilitó la siguiente 
referencia del Goñs&jo celebrado en pa­
lacio:
«El general Marina presentó hace diss 
su dimisión con gran insistencia,fundán­
dola en la neessided de restablecer su 
salud, muy quebrantada por el pesado 
trabejo, y ayer volvió » insistir por telé­
grafo, notificando"a'Echágüe que le era 
de absoluta precisión, por su estado da 
salud, venir a la península.
Hsn sido firmadas • las siguientes dis­
posiciones:
Da Gobernación:
Modificando las instrucciones para ¡a 
calificación da alimentos.
Convocando para la afección da un sa­
na lor por Valencia el dia primero de 
Agosto próximo.
Concediendo nacionslilad española a 
varios súbditos marroquíes.
Además de los decretos áe Guerra co­
rrespondientes al as i t a combinación, a 
que se refiriera Dito, se han firmado las 
que se detallan:
Ascendiendo a general da división, & 
don. Eladio Cslvet.
Idem a ger er&i de brigada, al coronel 
de E. M. dos Jusn Picasso.
Disponiendo el pase a la rasar va áel 
genera! de brigada don Gssto G*ropos.
Concediendo la gran cruz de María 
Cristina a los generales Fernández Sil­
vestre y Berenguer.
Nombrando pare la segunda brigada 
de ia .séptima división, ai general da bri­
gada don Joaquín. Martínez.
Iiem ídem id6m de la duodécima, al 
señor Amoedo..
N mbrsndo Director áe la Escuela Su­
perior de Guerra al general de brigada 
señor Egard.
Idem jefa da sección del ministerio, al 
señor Pie»eso.
Concediendo la cruz da Maris. Cristina, 
el comandanta de ingenieros señor He­
rrera, por méritos de guerra,
Idem le cruz he San Fernando al c a p f  
fáo señor García Rodrigue*.
Varios destinos en artillería v caba­
llería.
Creando una comisión encargada de 
estudiar las industrias raciónalas, para 
favorecer la exportación de nuestras mu- 
nufáctures.
Nombrando subíirector segundo de
aduanas#!, señor Vicente, lo que origina...
une pequeña combinación de adminis­
tradores de sáuen.üs.
Idem administrador de la aduana de 
Cádiz a don José García Maso!, que as - 
taba en Porlbou, a. cuyo punto es desti­
nado don Francisco Beitráo, que se hay 
11c b* en Málsgs.
Sustituyendo a este último den Maria­
no Rodríguez, jefe de negockdo .en- ía 
Dirección.
Jubilando a don Liborio Hierro Hiarro 
y do o-Vicente Martin Cereceda, magis­
trados del Supremo.
N mi r n o magistr* dos ?e d'cho ?jtñ 
tribunal a den Luis Rubio Co> iteras y 
don Rimero Fernández Mora,
Mam «bogado fi -cU p?l Supremo, a 
don Felipe Santiago Torres Morillas.
. * P2ra presidencia de k  Audien­
cia de Sev/ila a don Francisco Acoste.
Ifam fiscal de Sevilla, a don Agustín 
Bárcena Girneno.
Organizando el patronato penitencia­
rio de España.
LA POLITICA
Vi©j© de los ministros
Ei marqués do Lema saldrá maiN S 
Sebastián el día 18.
|ABAJÓ LAS ARMAS) CASA EDITORIAL SUPERA.—BARCELONA 431
9.513*18
Debemos acatar el mandat, del Redentor y amar 
a nuestros enegimos; pero no se desprende de esto 
que debamos sufrir.la injusticia y la violencia.
—Pero su razones prueban, en todo case, que las 
guerras defensivas son las únicas legítimas. Si el ad­
versario adopta el misma principio, ¿cómo comenza­
ría la lucha? En la última guerra, fué el ejército de su 
país, señor pastor, el primero en franquear la fronte­
ra y...
—Es natural, señorl, procurar adelantarse al ene­
migo; es el elemental dp los derechos. Estamos auto­
rizados a no esperar qbe el enemigo llegue a atacar­
nos en nuestra casa. Ifay circunstancias en las que 
un gobierno tiene el deber de oponerse a la injusti­
cia por la fuerza y de evitarla violencia. Se constitu­
ye asi en el servidor y pingad,or del Eterno, castigan­
do con la espada al que ha desenvainado la espada 
contra él.
—Su argumento debe de ocultar algún sofisma — 
dije yo ,— porque no es bueno para los dos bandos 
contrarios.
-En cuanto a creer—continuó mi interlocutor,sin 
hacer caso de mi observación, —que la guerra no pue­
de ser aprobadá por Dios, es un absurdo para el cris­
tiano que conozca a forido las Santas Escrituras. Nos 
dicen éstas que el Dios de Israel con frecuencia ordenó 
a su pueblo hacer la guerra. Podemos leer en ellas 
que, gracias a íüt fiel observánciade esta orden, Israel
alcanzó la victoria y la bendición de Dios. En el li­
bro de Moisés (De los Números, XXI, 14), está es­
crito «Guerras del Eterno.» En los Salmos se hace 
mención,con frecuencia,del socorro que, en tal o cual 
guerra, prestó el Señor a su pueblo. ¿No dice Salo­
món en los Proverbios (XXI, 31): «El corcel está 
presto para el día de la batalla; pero quien da la vic™ 
loria es el Eterno»? En eí Salmo XI. 1 7 , David cfiT 
gracias al Señor por preparar sus manos para el com­
bate y sus puños para la batalla.
— EIay, pües, contradicción entre el Antiguo y id 
Nuevo Testamento; el Dios de los Hebreos era, un 
D l >s guerrero, mientras que el dulce Jesús vino a 
traer un mensaje de paz, ordenándonos terminante-
mente amar a nuestros enemigos.
-  En el Ntuvo Testamento (Lucas, XIV, 31), 
jesús habla en una parábola de un rey que parte a la 
guerra contra otro rey. S ¡n Pablo se inspira para sus 
escritos en la vida guerrera. Dice a los Romanos 
(XIII, 4): «Si el príncipe está armado de espada, es 
en calidad de servidor, de vengador del Eterno.»
— En ese caso, habrá que reconocer que también 
existe contradicción en el Nuevo Testamento.
— Nuestra pobre y débil razón no debiera permi­
tirse discutir la palabra de Dios. La contradicción tie­
ne, en sí, algo de imperfecto, no divino. El solo he­
cho de :;ue ciertas palabras estén en la Biblia, im­
plica censo consecuencia incontrovertible la imposi­
bilidad de que entre ellas exista contradicción real.
vMsí
Stégg f  -áÜCtífeá ú® ék$ms£é%
i& te k tó i ,  éte&sff m
ESTÓMAGO
Desde luego el señor Miranda va a 
Santander para actuar allí de ministro 
ée jornada.
Mitin i
El domingo se verificará un mitin en 
la Casa del Pueblo para protast&r de la 
conducta del Gobierno en lo que respec­
ta a las reuniones públicas. •
Hablarán Ayuso, Domingo, Talayera, 
Soriaun, Barciobero, Castroviáo y Pablo 
Iglesias.
Estos mismos so . reunirán el sábado 
eft el Congreso para ultimar detalles áe 
It campaña en provincias.
C o n fe r e n c ia
El gobernador de Barcelona, señor 
Andrade, ha sostenido una conferencia 
telefónica coa Sánchez Guerra, dándole 
cuenta de la excitación que ss observa 
éntralos elementos jaimistas y radicales, 
viéndose obligado a adoptar preeaucio- 
nes para evitsr conflictos.
L o s  c o B ju a c io n is ta s
La reunión proyectada por los diputa­
dos corjuncionistus para protestar de las 
medidas del Gobierno relativas a mitines 
y manifestaciones, se celebrará el do­
mingo por la tarde, en una de k s  seccio- 
i es del Congreso.
D is p o s ic io n e s
han firmado dos disposiciones: una, 
respecto a la forma en que deberán pro­
veerse ciertas cátedras de la Escuela del 
hogar y profesional do la mujer; y otra 
para que en lo sucesivo se denomine 
Real Academia de ciencias, bollas letras 
y bellas artes, la de Córdoba.
A  in fo r m e
Se ha remitido a informe del Consejo 
superior de Guerra y Marina, el expe­
diente incoado con motivo de solicitar ios 
primeros tenientes de la Escala de reser­
va, ascendidos a virtud de la Ley de 7 de 
Octubre, que se Ies otorgue mayor anti­
güedad en su empleo, de conformidad 
con la concesión hecha por el ministerio
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Madrid 9-191S.
D e F e tr o g r a d o
Oficial
Desde la carretera de Kalvolia, el ene­
migo logró pssar el río Clementk, pero 
al día siguiente lo rechazamos vigorosa­
mente.
En la izquierda del Vístula, los contra­
rios, cubiertos por tres enormes nubes 
de gases mortíferos, nos atacó en un fren­
te de 17 ki'ómstros, consiguiendo en al­
gunos sectores apoderarse de la primera 
línea de trincheras.
El dia posterior, por virtud de un vio­
lentísimo contraataque recuperamos to­
do el terreno perdido, causando al ene­
migo numerosas bajas.
Solamente en el sector próximo a la 
carretera ¿e Bo inoff, prosigue la lucha.
Nuestras tropas continúan en direc­
ción a Lubtin, desarrollando la ofensiva.
Hemos pasado el río Gurrendonk, pro­
gresando a lokrgo de Bystziptza.
Los contrarios han sufrido enormes 
pérdidas, cogiéndoles en dos días 11.000 
prisioneros, una bandera y varias ame­
tralladoras.
El enemigo se batió en retirada, persi­
guiéndole los nuestros.
Comunicado
Una comunicación oficial del Cáucaso 
dice que hubo duelo de artillería en la 
región costera.
En dirección a Olthy los rusos ataca­
ron a la bayoneta, causándoles grandes 
bajas y dispersándolos.
En las regiones de ÁffUzik y Chanan- 
dagh, la enérgica ofensiva intentada por 
los turcos sobre el extenso frente fué re­
chazada, corriendo igual suerte venas
ofensivas otomanas en la región «e Ma- 
lozghert. , , , .  .
En el resto del frente no ha habido
ningún cambio.
-  De Roma
Bloqueo
El Gobierno ha decretado el bloqueo 
absoluto del mar Adriático, p&ra los bar­
cos de todas las nacionalidades.
De París
Declaración
Lloid George declaró que el resultado 
positivo de la guerra, aunque costosí­
simo, será ol que ellos quieren.
El final no tendrá lugar antes de ía 
victoria de los aliados.
Comunicado
Desde el mar a Aisne es vivísima la 
acción de la artillería.
En Argonne continúa la lucha de mi­
nas.
Entre el Mosa y el Mosela so han re­
gistrado varias acciones de infantería.
Hemos conquistado en el Bosque da Le 
Pretre, mediante una batalla en la que 
dominaron las granadas de mano, quin­
ce metros de trinchera perdidos el día 4.
En la Croix de Carmes, el enemigo ata­
có en un frente de quince metros, tras 
fuertes bombardeos, acompañados de 
torpedos aéreos y líquidos inflamables, 
por cuyo medio logró penetrar en algu­
nas trincheras de la primera línea, pero 
un furioso contraataque nuestro rechazó 
a los contrarios, excepto en algunos pun­
tos de nuestras trincheras avanzadas.
Respecto a Fontanella. después de 
arrojar al enemigo de parte de uno áe 
nuestros confines, que nos arrebató el 
22 de Junio, nos apoderamos de todas 
las organizaciones defensivas alemanas, 
desde la colina suroeste de Fontanella 
hasta la carretera de Launair.
La ganancia representa un avance de
700 metros,
Hicimos 19 oficiales prisioneros, entre 
ellos varios bastante conocidos.
De Drinebra
Austro-alemanes y rusos
Los austro-alemanes que perseguían a 
los rusos en el Vístula, han sufrido 
grandes pérdidas a consecuencia de los 
contraataques de los moscovitas.
Estos, en el norte de Tomoszow, de­
rrotaron a una división austro-alemana, 
cogiéndoles 2.000 prisioneros, ocho ca­
ñones y algunas ametralladoras.
Las pérdidas de los austro-alemanes 
se calculan en 12.000 muertos y heridos.
En el frente de la Polonia rusa, los 
moscovitas rechazaron con éxito al ene­
migo, haciéndoles bastantes prisioneros.
Al oeste de Varsovia, los alemanes 
emprendieron un acaparamiento siste­
mático de materias primas.
En Zamostic se apoderaron hasta de 
las campanas de las iglesias.
De Pretoria
Capituldoión
El resto de las fuerzas alemanas del 
noroeste del Africa alemana han ofreci­
do capitular, hallándose dispuesto a 
aceptar el general Botta.
De Londres
Explosiones
En una fábrica de Hounlnrín, punto 
cercano a Londres se han producido va­
rias explosiones que originaron un in­
cendio. _ . .




A consecuencia de la detención en los 
Estados Unidos da los reclutas montene- 
grinos que luego fueron puestos en liber­
tad bajo fianza' el embajador de Ioglsts- 
rra ha pedido explicaciones al Gobierno 
norteamericano haciendo notar las dife­
rencias entre k s  facilidades que da a los 
austro-alemanes y k s  dificultades que 




C o m u n ic a d o
París._La jornada deslizóse relativa­
mente tranquila em conjunto.
En el frente no se señaló ninguna ac­
ción de infantería.
El enemigo siguió bombardeando 
Arras con obusss do grueso calibre.
Empréstito
Berna.—El Consejo federal, a fin de 
cubrir los gastos extraordinarios, a cau­
sa de la movilización del ejército suizo, 
acordó emitir un empréstito de cinco mi­
llones, al interés del 4 por ciento, reem­
bolsare en treinta años.
A n iv e rs a rio
Castellón.r-Se ha conmemorado el 
aniversario da la defensa de Castellón 
contra los carlistas en 1837.
Celebróse una manifestación cívica, a 
la que asistieron muchos republicanos.
C osta
Vjgo.—Dicen de Lisboa que los últi­
mos boletines médicos acerca del estado 
de Costa no son tranquilizadores.
Plazo
Madrid.—Lis pmaderos han dado uu 
plazo de 48 horas para arreglarlas dife­
rencias entre patronos y obreros.
Defunciones: Manuel Lnquejj Palomo. 
Juzgado de la Alameda
Nacimientos: Eduardo Pacheco Garda y 
María de los Angeles Pérez Crespo.
Defunciones: Juan Fernández López.
Juzgado de la Merced
Nacimientos: Juan Alonso Pérez, Emilio 
Cobos Salas y Juan Ternero Ternero.
Defunciones: Ninguna.
AM EN ID AD ES
_ ¿Qué va a que ando en cuatro pies?—de­
cía a un maestro de escuela su discípulo pre­
dilecto, hijo del alcalde del pueblo.
Y el maestro, fingiendo reir por la grada, 
replicaba:
—No, hijo mió, no hagas eso, que te vas a 
acostumbrar. Así empezó tu padre.
** *
En un Juzgado.
—¿Es cierto que ha comparado usted a este 
señor con el «Pernales»?
—No es cierto, señor juez. El «Pernales» 
murió, y yo respeto demasiado la memoria de 
los muertes para ofenderlos de ese modo.
ESPECTACULOS-
Hoy a las tres do la tarde se reunirá 
la Junta do Obras del Puerto para cele­
brar sesión de segunda convocatoria.
REGISTRO C IV IL
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Isabel Gómez Fernández y 
Francisco Correa Ortiz.
SALON NOVEDADES.—Gran Compañía 
de varietés, tomando parte «La Bilbainita», 
Conchita Muñoz y da las «Hermanas Cope- 
lia».—Hoy debut do Amalia Molina.
Precios: Butaca, 0‘60 céntimos; General. 20. 
OES! PASCNALINI —(Situado en ia Aia- 
wMa de Carlos Haes, próximo al Banco.)
Todas las noches 12 magníficos cuadros, en 
■a mayor parte estrenos.
SACon ¡VICTORIA EUGlNlA.-íBltafcda., 
en la Plaza de la Merced).
Tedas ies noches exhibición de magnificas 
Beiicalaa, en su mayoría estrenos.
PBTÍT FALAÍS.—(Situado en callo da L‘- 
horío Garda).
Grandes fundones de cinematógrafo todas 
las noches, exhibiéndose escogidas películas. 
OINSIBSAL.—(Situado en la Plaza ds k s
Mar®*). ,Tedas las neones daca ajagníflaaí películas, 
es b® mayoría estrenos. __
TigogsftS» 3si Is. Perac.Aa.-~Fíistíg Dula*#
L O S  P I R I N E O S .  "  G Ü E R N I C á  ( V I Z C A Y A )
Fábrica de leche conde usada. Leche desecada y pulverizada.
Mantequilla y pastillas de calé con leche.
EiTIGCASA GARANTIZA LA ABSOLUTA PUREZA Y EXCELENTE CALIDAD DE TODOS SUS PRODUCTOS
— " -rT T E E £ T T E = z  S E  V E N D E  E N  T O D A S  P A R T E S  ..... - - = = =
{ABAJO LAS ARMAS|
-—Permítame, señor sacerdote— intervino Federi­
co.— Un capitán del siglo diez y siete probó, con 
más calor sím que usted, fundándose en la Biblia, la 
legitimidad de la guerra. Adquirí ese documento para 
leérselo a mi mujer; pero ésta no ha podido aceptar 
sus argumentos; me gustaría conocer la opinión de 
usted. Vx>y a leerle ese pasaje.
Se levantó  y fué a tom ar de la m esa un folleto, en
el que empezó a lee?:
El mismo Dios instituyó la guerra y la enseñó a 
los hombres. El fué quien, para prohibir la entrada al 
primer rebelde—Adán,— colocó a la puerta del Paraí­
so el soldado armado de una espada. En el Deuteronc- 
mio se lee que, por boca de Moisés, Dios incitó a su 
pueblo al combate, y le prometió la victoria poniendo 
a sus sacerdotes ala vanguardia. El primer ardid de 
guerra se empleó contra la ciudad de Ha'i. Con objeto 
de dar a Israel el tiempo necesario para completar 
su victoria, el sol permaneció dos días enteros sin po­
nerse,
»Todos los horrores de la guerra son gratos a 
Dios, pues las páginas de las Santas Escrituras están 
llenas de ellos. Todo hombre piadoso puede, pues, 
batirse, vencer y matar a sus enegimos sin cometer 
pecado. Dios ha autorizado hasta los más crueles pro­
cedimientos con el enemigo.
»La profetisa Débora atravesó con un clavo la ca­
beza del caudillo enemigo Sisara. Gedeón, nombra­
do por Dios Juez de su pueblo, se vengó, en Senhot,
G R A N I R E A L I Z A C I Ó N
JPor reforma de local
GALLE DE COMPAÑIA NUMERO 14
Lanas novedad para vestidos, metro. , . 
Camisetas de verano manga corta y larga. 
Corbatas de seda surtidas en. colores v . 
Blusas estamin seda, k s  de 5 pesetas . . 
Faldas percal colores lisos, bordados. . .
Blusas¡blancas bordadas y encaje . . .
Delantales Holandín blanco, bordados . .




CASA EDITORIAL SOPEÑA.—BARCELONA 429
discursito que traía preparado debía convertirme. 
Én cuanto a mí, la perspectiva de esta conversación 
me era en extremo desagradable; aborrecía el falso 
papel que iba a representar. Me presté a él, sin em­
bargo, en obsequio a la causa que servía Federico, y 
me consolé recordando la máxima conocida: «el fin 
justifica los medios.»
Después del cambio de saludos, nos sentamos, y 
el pastor tomó la palabra:
—Permítame, señora, que aborde en seguida nues­
tro asunto. Espero que me será fácil desterrar de su 
alma ciertos escrúpulo que, a pesar de su razón apa­
rente, no son, en el fondo, sino sofismas fáciles de re­
futar. Por ejemplo, parece a primera vista que el pre­
cepto de Cristo: «Amad a vuestros enemigos» y su 
afirmación: «El que desenvaine la espada perecerá por 
la espada», están en contradicción absoluta con el de­
ber del soldado, puesto en la necesidad de herir y de 
matar.
—Ciertamente, señor capellán, la contradicción 
me parece evidente. Uno de los mandamientos del 
Decálogo es también «No matarás.»
—Sí, señera, aparentemente tiene usted razón; 
pero lleguemos al fondo de la cuestióu y todo se es­
clarecerá. En cuanto al precepto del Decálogo, acaso 
fuese preferible usar la expresión adoptada en la tra­
ducción inglesa de la Biblia: «No asesinarás». Matar, 
en caso de legítima defensa, no es un asesinato, y la 
guerra sólo es un caso de legítima defensa.
N úm̂ .0
I G A B I N E T E
¡ de C irujía m enor, M asaje y Electricidad 
|  del practicante en Medicina y Girujía 
| G. Miguel Briasco y de la Haza 
B eatas 26.—MALAGA
I Horas de consulta: de 2 a 4 ta ri9 
|  Gratis para pobres: de 8 a 9 de la mañana 
I Hay vacunas
VENDO
una prensa para vino o aceite; una tina­
ja para aceite de 30 arrobas; un baño de 
cinz semi-nuevo; una caldera para arror 
pe o jabón, con hornillón de hierro; va­
rias tinas de Irasiógo; una caja mediana 
de hierro, para caudales. Todo barato 
por S9r realización. Torrijos 31 (porte­
ría).
Eiecír le isla
 ̂ DE LARIOS, 3 f
| Instalaciones eléctricas de toda*
| clase» a precios muy económicos
Sellos para colecciones t
I — ‘—
|  Sucursal: T o r r a o s  9 2 ,  Papelería
g a r í e s s s í H s T
I sistema VALERO de PINTO f 
I Para mover por toda clase d® fúercas 
|  Verdadera garantía
I del doble ds extracción y mitad del coste, 
j$ a todos los aparatos para riegos 
I Pedid precios y datos d» más da 600 
« instalaciones a RICARDO G. VALERO « 
PINTO — Pola. Madrid 
t  ' '
| : SE ALQUILA
|  una cómoda y elegante vivienda de eam- 
|  po a un kilómetro áe la población, con 
agua abundante de Torremoiinos y de 
pozo artesiano; cochera, jardín, y camino 
de carruaje hasta la case.
También se arrienda un espacioso al­
macén dentro de la población.
Para informes, Pssi!:o ó a Guimbarda 
número 15 piso segundo per k  mañana 
de 8 a 9, por k  tarde áe 1 ® 3.
--- ------------
SE VENDE
| a  precio arreglado y a plazos un solar de 
5.000 metros, próximo; si n a >. o de Doña 
Trinidad, o se cambia p-r un hotel o 
finca en Málaga,—Informarán Torrijos 
número 31, (portería).
Madre de Dios, numero 16
cochera o almacén con agua abundante, 
SE ALQUILA.—Las llaves están ai lado.
LA  NOVEDAD
MAS MARAVILLOSA del SIGLO
‘8 usted conservar la rka, el 
|  gesto y ol movimiento de las personas
|  queridas?
í _ Hágalo un retrato animado ú'timo in- 
|  vento de la fotografía. Vea k s  muestres, 
|  cu la seguridad que ío hará inmedi&ta- 
I mente.
|  Precio y tamaño único tres retratos 6 
|  pesetas.
|  Plaza de la Constitución números 6 
al 14 principal
¡ Compañía 13, piso segundo
i Se alquila este bonito piso con precio- 
§ s* entrada y agua abundante.
| Madre de Dios 16
|  Se alquila un benito y cómodo pk  f con suelos de ladriilos de dibujo y agua.
Viento número 13
Se alquila un bonito piso en peco pre­
cio, con agua, mucha claridad y buena 
azotea.
| Molinillo del Aceite número 8 
|  _ Se alquila local o sótano muy apropó- 
|  sito para bodega o alnucón en precio 
) arreglado.
EL POPULAR
Se vende en MADRID,
Puerta del Sol, 11 y 12.
En GRANADA,
Aceras del Casino, núm. 18
En BOSADILLA,
Biblioteca de le Estación.
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